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DIARIO
DEL
·MINISTERIü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SU':BSEORETAltÍA
COMISIONES
Excmo, f31'.: Hl1bkndo dE'88pareci !o l~s caUFas que mo-
tivaron la re~l orden de 11 de m¡,yn prÓximo pasado (DIA'
RIO OPIClAL núm. 103), disponiendo que el g~'neral j ...fe de
la ¡:;egunda bdgada de la S?F;Uuda divis'ón dtl primer Cuer-
po de f'jército D. Loror.zo Vis~ y Francés, pasara en c"mi·
slón á des~mp€ñar el cargo de g(¡bernalor militar (l.e la I
provincia de Oiudad Real, h Reina Regente ilel R;:¡inr', en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.', se ha 8'3rvido I
resol\'ar que dicho eficial general COSta en la expresada cn·
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1898.
Conmu.
Señor Capitán general de Castilla la Nu&'V'a y Extrema~ura.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
-....
SECCIÓN DE :ESTADO UAYOR y O.AUPA~.A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', yen 'lU nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo
Superior inmt1ditl.tfl, en propuesta rrglnmentaria, alooman· I
dante d¡.l cllrrp'> de E~tl.vl0 Mayor del "~ljérojto, D. N'fl}o'(is í
lJrculJu Cereijo, deRtinado en el Depósito de la Guerra, y al ¡
113pitán D, JOlJé Gareil\ Cifré, qua sirve en el Cuartel general 1
del tercer Ouerpo de r:jétcito, loa cuales eAtán declarll¡I f'fl np- j
tos p>l.ra al aFcenso y Bon loa más nntiguos (le HU I'1l'BA fU
Condiciones de obtt'nerlo; debi<l/'d'~ disfrutar en BUS UIl¡WOS
empleos de la eftlctivida.d de 20 de julio de 1897 y ~6 de
tnayo próximo paliado, respectivamente.
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Da real orden lo digo 1\ V. E. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safíores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
y J~fe del Depósito de la Guerra.
CRUClCS
Excmo. Sr.: En viata dd eaorit·) de V. K de 31 de
raaJ·o último, manifel!ltanuo haber concstlLio pI f:lf.'~:ln­
U.o tliniente de la escala de reserva de Inhnterb D. Miguel
Domingo Muro, la permuta d':l 3 oruces de plata del :Mérito
Militar con distintivo rr jo, que le fueron otorgadll,g por rea-
lHl órdm~s de 5 de mayo y 2 de agosto de 1897 (D. O. nú-
meros 10t y 171), por su comport:uniento en la acción de
Ca~~rajícarael 5 de diciemhrd de 1896, y por aervicios pres-
tados en el tren militar tIe S!1gua ti Croc"s, desde mayo á
octubra dd mÍ3mo afio, y la teroera p9naionada con 2'50
pesetas, no vitalicia, pJr real orden de 7 de septiembre de
1897 (D. O. núm. 202), por s9rvicios prestados en la actual
campaña, por otras de La clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.', Y en sU nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenilo á bien aprubal' la concesión hecha
por V. E. con arreglo al arto 30 del reglamento de la me~­
clonada Orden del MéritoMilitar.,
De real orden lo digo il. V. E. para su oonocimiento,
demás efect(ls. Dios guarde á V. E. mucholl añol!l. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Cl\pitao. general de la isla do Cuba.
Excmo. 81'.: En vieta. de lo manifestado p')r V. E. ti
este Ministerio en 21 de marzo último, el Ray ('l. D. g.), Y
on su nombre la Rdna Rp,gente del Reino, ha temido á bien
nprobRl la conotlf<ión que hizo V. E. Ab,vor dAl sA~un"o te.
Jli.~nt,e d·:¡ la f'fleílla da rf:'SeNR ele Ir.fallt,,>i,. D Ant· nio Gar-
cía Abril, ele la cruz de primera clase del Mérito Mili;'~;r con
distintivo rojo, en permuta de otra (le plata de 111. misma
Orden y distintivo que le fué concedida, fliendo sargentot
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como recompensa 1\ su comportamiento en el combate de
Taguig y operaciones en el tia Pásig en el mes de enero de
1897, por real orden de 23 de marzo de dicho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demis efectos. Di08 guarde 1\ V. 1Il. muchos años. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
CORR:mA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipina.s.
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 31 de mar·
zo último, manifestando haber dispuesto, con arreglo á la
real orden de 10 de junio del año próximo pasado, que la
antigüedad que debe disfrutar en su empleo el capitán de
Voluntarios D. Gregorio Ferrer Blaneh, expectante á ingreso
en Inválidos, como inutilizado en campaña, es la de 24 de
febrero de 1897 en que tuvo lugar el combate del cCalleJón
de Villavicencio.. , en que fué herido y por el que se le otor-
gó 81 .citado empleo por real orden de 18 de mayo último
(D. O. núll).. 63), como mejora de recompensa, en vez de la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, pensio-
nada, que le le habia concedido, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
b!r la referida concesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma.
drid 4 de mRYo di 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la illla de Cuba.
--
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 30 de
mayo último, manifestando haber dispuesto que la cruz de
primera clase de Maria Cristina que se concedió, según real
orden de 13 de octubre de 1897 (D. O. núm. 231), al primer
teniente de Infantería D. Abelardo Macías Fernandez, por la
herida que recibió en la aooión de cRio'Buey» 1919 de marzo
del referido 1'6.0, se entiendR conoedida dentro de su actual
empleo de capitán, al que ya habia asoendido con anteriori-
dad al citado hecho de armas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la 'referida disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI'-
drid 4 de junio de 1898.
MIGUEL CORRJU
Señor General en Jefe del E'jército de la isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MinilSterio en su oomunicación de 10 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hR tenido á bien aprobar la concesión qua. hizo al soldado
de la guerrilla de Tejada, Jos6 Turnós Rodríguez, de la cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada
Clon 7'50 pesetas, en vez de la de 2'50 pesetas que se le otorgó
por la herida que recibió en la. acción de cBanabacoa», en
2 de j\llio de 1896, según propu8Bta aprobada por real orden
de 13 de noviembre siguiente (D. O. núm. 256).
De real Qrden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MiniBterio en su comunicación de 19 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), '1 en In nombre 111. Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión hecha por V. E. al Bol.
dado del batallón de la Reina núm. 2, Jos6 Bernal Pinto,
de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada con 2/50 pesetas, por la herida leve que recibió
en la acción del cRincón) el 14 de junio de 1896, en vez de
la de la misma clase sin pensión que se le otorgó por dicho
hecho de armas, según real orden de 25 de noviembre de
1897 (D. O. núm. 267).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .fectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, he-
cha por el antecesor de V. E. 111 primer teniente de Infan·
tería D. José Rodríguez Pórez de Notario, en permuta del
citado empleo de primer teniente que se le otorgó por lB
acoión de la e Loma de la Luu e15, 22 Y 27 de abril de 1897,
según real orden de 16 de septiembre siguiente (D. O. nú'
mero 211), fecha. en la que el interesado habia ascendido por
antigüedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muohos años. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
MIGUlIL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la. instanoia que cursó el an-
tecesor de V. E. á este Ministerio en 10 de febrero último,
en la que el primer teniente de Infantería D..Daniell1auso
Miguel solicita mejora de reoompenBa por el mérito que
oontrajo en la acción de c8anta Rosa», e12 de agosto de 18~7,
por la que se le concedió la cruz de primera clase del MérIto
Militar con diatintivo rojo, según real orden de 16 de no-
viembre del citado afio (D. O. núm. 259), el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por dicha autoridad, se ha servido desestimar
la petioión del recurrente, por estar suficientemente reooDl'
pensado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efeotos. Diol!! guarde l\ V. E. muchos afios. Ma'
drid 4 de junio de 1898.
CoRREA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas FilipialS•
8.e
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó el ante-
Besar de V. E. á este Ministerio en 14 de febrero último, en
la qUtl el segundo teniente de Infanteria D. Francisco Fernán·
dez Ribera solicita se le conceda mejora de recompensa por
los méritos que contrajo en el combate del cRio Nangeat el
3de marzo de 1897, por el que obtuvo la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicha autori1ad, se ha ser-
vido desestimar la petición d~l recurrente, por estar sufi.
cientemente recompensado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
CORBEA
Safior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
---
BECCION DE INFAN'rERIA
CLASIFLOACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 2 del mes actual, y en su
virtud declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda, al primer teniente de la escala activa del
arma de Infantería D. José Lópoz lIurillo, el cual reune las
condiciones que determina el arto 6. o del reglamento de 24
de mayo da 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1898,
OORREA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el sueldo anual
de 2.400 pesetas que le corresponde, al músico mayor con
destino en el regimiento Infanteria de Covadonga núm. 40,
D. Federico Heredero Santiago; sueldo que deberá abonársela
desde 1.0 dal mes actual, en cuya fecha reunia las condicio-
nes para disfrutarlo con arreglo al arto 2.0 del real decreto
de 10 de mayo de 1875 (C. L. núm. 370).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
COBIlEA. •
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SEOCION DE ARrr'ILLERIA
E8CU.EJLAS PRÁCTICAS
7 dlJlx:cmo. Sr.: Como conseouencia del escrito de V. E. de
n .e marzo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la'
helna. Regente del Reino, teniendo en cuenta que dos de las
hateri~ del primer regimiento montado se hallan en Rota,
a tenIdo l\ bien dispone(que estas baterías vetifiquen sus
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escuelas prácticas ea el campo de Torre Gorda, y que las
otras dos que continúan en Sevilla pueian efectuar las su-
yas, por viII. de ensayo, en el cortijo de cChichinat, previo
el arrendamiento del mismo, por el coronel director de la
Maestranza, en un precio prudencialmente inferior al esti·
pulado de 1.250 pesetas cuando Ee trataba. del completo del
regimiento. Es asimismo la voluntad de S. M., que el refe-
rido contrato sea cargo á las 3.000 pesetas que tiene aproba-
das dicho regimiento para las escuelas prácticas de este año,
y que el personal disfrute los pluses correspondientes con
aplicación al cap. 5.°, articulo únioo del presupuesto, según
precedente sancionado en época anterior por las reales órde.
nes de 9 de enero de 1892 (D. O. núm. 6) y 29 de febrero de
1896 (D. O. núm. 49).
De real orden lo digo é. V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde l\ V. E. muohos años. Milo·
drid 4 de junio de 1898. o
CoBBEA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador da pagos de Guerra~
.f_.... ,..
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción tomada por V. lIl. al disponer la entrega provisional
de un O. H. R. S. 30'5 cm. (Ordóñez), perteneciente á la Es-
cuela central de tiro de Artilleda (Secoión de Cádiz), con rm
montaje y proyectiles, al parque de Artillería de Cádiz.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
CORnEA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
.......
SEOOIÓN DE INGENIEROS
DEHTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 20 de mayo último, pro.
movida por el oficial celador de fortificaciones de tercera
clase D. Bernardo LeivA y Ramírez, con destino en el Peñón
de Vélez de la Gomera, en solioitud de que se le destine á la
Peninsula, por haber cumplido el año de obligatoria perma·
nencia en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste al recurrente que se tendrá en cuenta su petición
para cuando llegue el momento oportuno.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucholif ~ños. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Comandante general dEl lI:elilla.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparación de suelos
en la Comandancia general de Granada, que V. E. remitió
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t\ este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido proyecto y
disponer que su presupuesto, importante 2.350 pesetas, sea
eargo al material de Ingenieros en el ejercicio ó ejeroicios
en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos afias. Ma·
drid 4 de junio 'de 1898.
CO:aDA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar cinco pre·
supuestos remitidos á este Ministerio por el direotor del
establecimiento central de Ingenieros, por ambalaje de he·
rramientas que, procedentes de la maestranza de Guadala-
jara, se han remitido á diversos puntos y por preparación
de 10.000 sacos terreros enviados al Parque de Ceuta, im-
portantes en junto 1.450 pesetas, y disponer que dicha oan-
tidad sea cargo á la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
CORREA
Befior CapiMn general de Aragón.
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que causen
baja en los estados del parque del batallón de Telép:rafos, los
efectos de telegrafía óptica remitidos tí la isla de Cuba, oon
arreglo á lo dispuHlto por real orden de 30 de abril último,
que constan en ]a relación remitida por V. E. á este Minis-
terio con eu esorito de feoha 21 de mayo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Madrid
4 de junio de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Eztremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.! En vieta del oficio dirigido por V. E. á este
Ministerio oon feoha 12 del mes anterior, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que ee den de baja los 950 saoos terreros in-
útih.'s existentes en el Parque de ollmpatia de esa pblza.
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
demás afectos. Dios guarde ti. V. J1J. muohos afios. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
CORRElA
Señor Comandante general de Cauta.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en ~',
su escrito fecha 21 de mayo último, al cursar la instanoia
promovida por D, Jacinto Sánchez y Valldepérez, en súplica
de permiso para construir un aljibe y elevar una vertiente
de la oubierta de un", C8sa situnda en terreno enclavado
dentro de la segunda zona de la plaza da Tortosa, el Rey
(q. D. g.), Y en su n0ll1br81a R3ina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ti lo solicitado, siempre que laa obras
sa ajusten á lo qU8 marcll. el pleno unido l\ la instancia,
quedando además sujetas á cuauto prescriben las disposi-
ciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten respecto A
construcciones en las zonas de Iros plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento '!1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
• OOBnÁ
Señor Capitán genera,l de Cataluña..
, _se ..
Excmo. Sr.: En viata de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 5 de mayo próximo pasado, al ourllar la ins·
tancia promovida por el vecino de Pamplona D. Pláciclo
Tabar, en súplica de autorización para establecer una tuba·
tia. enterrada, desde eu oasa á la orilla del río Arga, en te·
rrenos comprendidos o.entro del polfgono excepcional de la
Roohapea, en zona de la citada plaza, el Rey (q. ? g.). Y,en
su nombre la Reina Regente {lgl Reino, ha tenIdo á bIen
acceder á lo solicitado, oon ]as siguientes condiciones:
1.a La concesión D.O podré. considemrse nunca como ti·
tulo de propiedad á fD.vor del r(;currente, ni modifi~ará el
sentido y alcance de otros anteriores que haya obteOldo.2" La zanja en que l!e inst!\le la tubería deberá relle·
narse en forma y manera que 110 resulte alteración perma·
nente en la configuración del filuelo. .
3.1.\ Las obraa darán principio y deberán quedar terMI'
nadas dentro del plazo de un año, contado degds la fecha de
esta concesión, que 139 consider::n·ft. caduca<1a en caso con·
trario.
4.a E] concesionario queda obligado á demoler por.sO
cuenta y coste dichas obras, sin derecho á indemniza.clón
alguna, cuando á ello fuere requerido por la autondad
militar competente.
5.a Quedan, por último, sometidas las obras en todo
tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sn·
1 . de lascesivo sobre construcciones en las zonas po émIcllS
Plazas de guerra.
, . to 1De real orden lo digo á V. E. para BU conoClmlan
demás efectos. Dios guarde é, V. E. muchos alío/!. Ma'
drid 4 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
•••
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr..: Vir::to el escrito de V. E. de 13 de ~~f¡:
último, y hnllánd08A completo el personal de la pla;~a'
de esn Auditoda, c.on lo que h~1n cef.l~'lo.JM ~au~as q~. An'
tivaron que el auditor general ~lt~l distrIto de Cuba . a
tonio Conejos D'Ocón se encarg~f'e en comisión de la D1IS~ei
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
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Reino, se ha servido disponer que al mencionado auditor
general cese en el desempeuo de la Auditoría de esa región.
:Ea llFiooismo la voluntad de S. M., ae manifieste á V. E.
que no es posible por ahora devar l~ categoria del auditor
de esa Capitania general, pl)r ser una alteración de plantilla
que debe incluirse en la ley de presupuestos y hallarse éstos
en los cuerpos colegislador"s.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1898.
CORREA
Selior Capitán general de Valencia.
•••
SECCION DE ADUINISTBACION MILITAn
DESTINOS
Excmo. Sr.:. En vista del certificado de reconocimiento
faoultativo que V. E. cursó ti. este Ministerio con su escrito
fecha. 16 de marzo último, sufrido por el comisario de gue-
rra ite segunda clase D. Fral!cisco Biedma y Espino, regresa-
do de Filipinas, yen uso de licenchl por enfermo en e~a
región, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo -en cuenta que dicho jefe se halla resta-
blecido de su enfermedad, Ele ha servido disponer que sea
incluido en turno para obter¡er coloeGdón cuando le corres-
pondll-, Con arreglo á]o prlJc<3ptuado sula real ol'uen de 21
de ftjbrero próximo rasado (O. L. núm. 58).
De real orden lo digo ú V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diol! guard.e á V. :W. muchos afios. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SUELDOS, HABERES Y GRA'l'IFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t\
este Ministerio con su escrito de 19 de abril último, promo-
'ida por el mayor de la 1.'1. brigada de tropas de Sanidad
Militar, en súplica de autorización para reclamar la cantidad
de 102'69 pesetas, por suministros hechos por el depósito
de bandera y embarque para Ultramar en Santander, duran·
te los meses de abril, mayo y junio de 1897, al sanitario
Victoriano Días Río, destinado al ejército de Cuba, y cuyo
Plise quedó posteriormente sin efecto, el Rey (g. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
cOllceder la autorización solioitada y disponer que por dioha
brigada Se formulen la.s oportunas reclamaciones en adicio-
nal al ejercioio de 1896·97, separadas por conceptos y con
la aplicación correspondiente, lss que, justificadas como
está prevenido y previa liquidación, serán incluidas para
BIl abono en el capitulo de Obligaciones (le ejercicios cen-ados
qUe cat'ecen ele erédito legislativo, del primer proyecto de pre·
B\tPllesto qua S':l redacte.
D' Da real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento.
dIOS Rua.rda á V. E. muchos afios. Madrid 4: de junioe1898.
CORREA
Sefl.or CapiMn general de Castilla la Nueva y E:ttremadura.
Se~
Uor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE JUS'rICIA 'Z DEBECnOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia 'Promovida por
Antonia Plana Barón, vecina de Torres de Segre (Lérida), en
súplica de que quede sin efecto el destino al ejército de la
isla de Cuba de su hijo el soldado que fué del regimiento In-
fanteria del Iufante, Miguel Miguel Plana, al que correspon-
de pasar ti dicha isla por estar sentenciado á la pena de seis
meses y un día de prisión militar cOlr13ccional, el Rey (qUt
Dios guarde), y en su nombre la Reina Régente del Reino, de
oonformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 27
de mayo último, se ha servido desestimar la pretensión de
la recurrente, una vez que dicho destino es de oarácter ge-
neral para todos los que se encuentren en el .caso del inte-
resado.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dioé guatda á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 da junio de 1898.
-Señor Capitán general de Aragón.
Señor Capitán general de la cuarta región.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de Santander Joaquín do la HOI: Aja,
en súplica de indulto ó conmutación por destierro de la pena
de seis años y un día de prisión mayor que le fué impuesta
en 1~94, por el delito de maltrato dtl palabra y obra t\ la
Guarüi6 Civil, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo tlxpuesto por V. E. en
su escrito de 21 de marzo próximo pasado y con la acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 23 de mayo
último, se ha servido desestimar la pretensión del recu-
rrente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VuaoDgadAs.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
los confinados en el penal de Valladolid, Juan Valcárcel
Sacristán, Sandalio Sopeña Puebla y Zoilo Martín Garoía, en
súplica de indulto del resto de la pena de dos años y cuatro
meses de prisión correccional que por el delito de hurto les
fué impuesta en 28 de enero de 1896, el Rey (g. D. g.), Y
en su nnmbre la Reina Regente del R(lino, de conformidad
con lo expuesto por V. E. en su escrito de 7 de diciembre
de 1897 y Ct.ln la acord~da del Consejo Supremo de Guerra
y Ma:dna de 23 de mayo último, se ha servido desestimar
la pdioión de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
dri¡14 de junio de 1898.
CORREA.
Señ(¡r Comandant3 general de MeJilla.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de G-ll.erra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Josefa Arenano lIorates, vecina de Camas (Sevilla), calle de
Santa Brfgida numo 10, en suplica de que á su esposo el
cabo de Carabineros, desertor, José Peón Puente, se le con-
ceda indulto de la pena que le corresponda y se le expida
la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en su escrito de 21 de marzo próximo pasado, y con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 23
de mayo ultimo, se ha servido desestimar la petición de la
recurrente.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de junio da 1898.
CoRRil...
Sefior Capitán genaral de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Censejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.ll. Amparo Pita da Veiga
y Lema, en concepto de viuda del coronel de Infantería Don
Antonio Aperribay Paz!Js, la pensión anual de 1.875 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864; la cual pensión se abonará á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de la Corufia, mien-
tras permanezca en dicho estado, desde el 28 de febrero pró-
ximo pasado, que fué el siguiente dia al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
ConRlU.
Señor Oapitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
D:!. Regente del Reino, de acuerdo coa lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á D.ll. Adelaida SQtomayol' y Mal·
tuna, en concepto de viuda del teniente coronel de Infante-
ría, en posesión de la cruz de Maria Cristina de segunda cla-
se, D. Arturo Ruiz Zurrón, la pensión anual de 2.372'50 pe-
setas, con el aumento de un teroio de dicha suma, ó sean
790'83, también al afio, á que tiene dereoho como compren-
dida en la ley de 25 de julio de 1896 y en la de presupues·
tos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junh de Clases Pasivas, y la bonificación
por las oajas de la isla Cuba, ambos beneficios á partir del
8 de enero próximo pasado, siguiente din, al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para ·su conocimiento y
demás efeoto!!. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señoreil Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariaa
y Capitán general de las isla de Cuba•.
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Excmo. Sr.: El R'ily(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo ultimo,
ha tenido á bien conceder 8 D.ll. Filomena Ramos Berrocal,
en concepto de viuda del capitán de Infantería, retirado,
D. Vicente Barnal Gareia, la pensión anual de 625 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33,
también al afio, á que tiene d~recho como comprendida en
el reglamento del Montepio Militar y en la ley de pre·
supuestos de Cuba de 13 de jnliode 1885. La referida peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por 1& Delegación de Hacienda de la provincia de Salaman.
oa, y la bonificación por lal!! cajas de la isla de Cuba; ambos
beneficios á partir del 30 de octubre de 1897, siguiente dia
al del óbito del oausante. ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 4 de junio de 1898•
. CORnEA
S,eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !lariua
y Capitán general de las isla de Cuba.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril úl·
timo, ha tenido á bien rehahilitar á Demetria Mingue~ Pala·
CíD, de estado viuda en segundas nupcias, en el goce de la
pensión anual de 182'50 pesetl1'l, que antes de contraer se-
gundo matrimonio disfrutó, según re81 orden de 19 de octu-
bre de 1871, en concepto de viuda de su primer esposo el
guardia civil Manuel Escolana Borderas; la cual pen~ión Be
abonara á la interesada, .;¡n la Delegaoión de Hacienda de
Burgos, á partir del 9 de enero de 1895, siguiente día al del
óbito de su segundo marido y mientras oonserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
damas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
CORREA
Safiar Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
_....~-
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yensunombrelaRein.
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Gabriel Valera CaDete 'J su
esposa Francisca Cifuentes Inza, padres de Francisco, soldadO
que fué del ejéroito de Cuba,la pensión anual de 182'50 pese~
tas, que les corresponde con arreglo ti. la leyde15 julio del~9
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j la cual pensión
se abonará á los interesados, en ooparticipación Ysin nece-
sidad de nueva decl!.\l,\tción en favor del que sobreviva, po~
la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir dell' lde ene:rn próximo paeado, fecha de la salicitud pidiendo e
beneficio, según dispone la real orden de' 10 de dioiembti
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento 1
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más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
,d 4 de junio de 1898.
CORREA.
fior Capitán general de Valencia.
lñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
egente del Raino, conformándose con lo expuesto por el
onsajo Supremo de Guerra y Marina en 2& de abril último,
I tenido á bien conceder á Ginés Valera Monre y su eepo-
L Manuela Valenciano Tabar, padres de Cé.ndido, soldado
ne fué del ejército de Cuba, la pensióll anual de 182'50 pe-
ltas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
e1896 y tarifa núm. 2 d6 la de 8 de julio <le 1860; la cual
ansión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
,ecesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
lor la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, .. partir del
.0 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
,1 beneficio,' según dispone la real orden de 10 de diciem-
Ire de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V; E. para su conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchosafios. Ha·
ldd 4: de junio de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 .~riaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi·
mo, ha tenido' bien conceder á Francisco Valeño Camino, pa-
dre de JefilÚ!, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
11l1ey de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cull1 pensión se abonará al interesado, por
la Delegación de Hacienda de la [provincia de la Coruña, á
partir del 21 de diciembre próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
D. la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohol afios. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien conceder t\ María Ferreiro Seijo, de estado
"'illda, madre de JOfilé Meijido Ferreiro, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tll.~ifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión ae
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
la Corufía, ti partir del 28 de enero próximo pasado, fecha
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de la solicitud pidiendo el beneficio, 1!l8glin dispone la. real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo;' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Galicia.
Safior Presidente del Consejo Supremo do Guerra '1 lIarina_
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Miguel Gallego Garci&, padre
de Higinio, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde oon arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión .se abonará.al interesado, por
la Delegación de HMienda de la provincia de Albacete, t\
partir del 2 de marzo de 1897, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIadrid
4 de junio de 1898.
CORRli
lSefior Capitán general de Valencia.
Señor J>residents del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
• •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder ti Pedro GutiórroJ: Rico y su 813-
posa Fulgencia Rosique Garcia, padres de Pedro, soldado q1!l6
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin ne-
cesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
por la Dillegación da Haoienda de la provincia de Murcia,
á partir del 1.0 da noviembre próximo pasado, fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento '1
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de junio de 1898.
CORRBA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del CODsejo SupreJ:l1o de Guerra y Marinl.
."'.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Roi.
na Regente del Reino, conformándOME! con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina lIn 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Jos6 Momplllt Borench y au el
posa Francisca Reixach Paré, padre. de Andréll, soldado que
fuá del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que lea oorrel!lponde con arreglo á la ley de 15 de julio d.
1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin
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CORREA.
S8ftor Capitán general de Al'llgón.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Oataluña.
Sefior Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y MariDa.
necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevivaJ Iposa lIarh Isem Batané. padres de Isidro. soldado qt
por la Delegación de Ha('ienda dll Ir. provincia da G~roJla, á fué del ejército de Cuba, la pensíón anual de 182'50 peseta
p~1rtir del 26 de flntlrO próximo paslt(lo, fel'ha de la solicitud qUf' les clIrrespond.e con arreglo á. la ley de 15 da julio (
pidiendo el bentficio, según dspon~ 1:1 real ordtJn de 10 de I 1896 Y tílrifa núm. 2 de la de 8 de juli'1 ele 1860; la cn
dioiembre de 1890 (D. O, núm. 277). pen¡;¡ión ile abcmarA á los int8r~sad.Qs, en coparticipación
De la de S. M. 10 digo á V. E. para IllU conocimiento y sin necesidad de nueva ddclaración en favor del que sobr
demás efoctos. Dios guarde á V. JI. muchos años. Ma· vivo,. por la Delegación de Hilcienda de la provincia I
drid 4 de junio de 1898. Lérida, á partir del 3 de septiembre próximo pasado. fecl
CORUA. de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la re
ord~n de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ltldrid 4: de junio de 1898.J 8.. .... COR:RE.\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina ¡Señor Oapitán general de Cataluña.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el •. .
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último. Señor Preludente del Conselo Supremo de Guerra yltarmll
ha tenido á bien conceder á Pablo Gorja.s Campos y su aspo·
la .aría Alora Cortés, padres de Pedro, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei
que les corresponde con arreglo á ltl ley de 15 de jolio de Reg(mte del Reino, conformántlose con lo expu63to por
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno Con!!ejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril últir:
sión se abonará a los interesados, en coparticipación y sin ha tenido á bien conceder á Franeisca Prado Ghio~no, de
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva. tado viuda, madre de Segundo Luna Praio, sol,lado (
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivlls, á partir del fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesel
20 dd noviembre próximo pr.sado, ft.cha de la solicitud pi- que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1:
diend;) el beUffirlÍ0, según dispone la real orden de 10 de y tarifa r,úm. 2 rIe l¡¡. de 8 de julio de 1860; la cual pens
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). ¡ 83 abonará á la interesada, mientras pn'¡nanezca en di,
De la de S. M. lo digo á V. .m. para su conocimientl) y estado, por la Pagaduría de la Junta de ctases Pdsivas
demál:l dectús. Dios guarde t\ V. lil. muchos afioH. M~. partir del 31 de diciembre próximo pasado. fecha de la
dríd 4 de junio de 1898. licitud pidiendo el benefioio, según dispone la leal orl
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho$ aftoso 1
drid 4 de junio de 1898.
- ••• :4 CORlUiA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremu do Guerra y Mari
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Re
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto PO)
Con~ejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de mayo últÍl
ha tenido ti bien conceder á Pablo Fernández Gómez Y
espm:ll Josef:i Quintana Banales, padres de Timoteo. Bold
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
setfl,S que les corresponde con arreglo á la 1l'Y de 15 de ji
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la (
pansion se abonal á á loa interesados, en copartidpación ~
nE:c€sidad de nueva declaración en fí>vor del que sobrevi
por la Administración especial de Hacienda de Vizcaya
partir I1t13 de septiembre próximo pasado, feoha de la s
citud pidiendo el b\'lneficio, sflgún dispone la realorder
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para eu conoCiimied
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos afioS. Mad
4 de junio de 1898.
COltREÁ
Señor Oapitán general de Burgos, Nav8.1'ra y. Vasoongacl
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y :MaJÍI
CORRlU.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Francisco Ma.ttinez Jiménez
y su esposa Franoisca López BIeda. padrea de Juan, 801·
dado que fué del ejército deCuba,h~pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará álos interesados. en coparticipación y sin
necol$idad de nueva d~cJaración en favor del que sobreviva,
por la Pa.gaduda. de la Junta de Olasas Pasivl:ls, á partir df.;l
4: de enero próximo pasado. fecha de la sulicitud pidiendo el
benefi\lio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4: de junio de 1898.
QOfiOl' Capitán general da Valeneh.
l'aufior Prt'lllidente del Consejo Sllpremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei· ,
na Regente del Reino, cortformándc:se con lo expuesto por el
OoWl(;jo Supremo da Guerra y .Marina en 29 de abril último. '
hl\ tenido á'bien conceder á José Paflamón Salvado y su es- [
© Ministerio de Defensa
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OÓnJilA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongad!\l.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~Iina.
OORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior PreBidente del Oonsejo Supremo de Guerra y.arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Refna ~ Excmo. Sr.: El Rey (1.1. D. gS, y en HU nombre la 1M·
Regente del Reino, conformándose con lo expuesta por el 1 na Rfgsnte del Reine, cDnftlrmár.dosa con lo l'XpU~B~O pOI: 01
ConFejo Supremo de Guerra y M8rjn~ Fin 4 ~e mltYo último, i Cons~j~1 Supremo de Gue',':'f, y l\I?ri.Gf f.n 5 r1e mayo úWma,
hR ten~d'1 ti. bien conceder á Isabel Treviño Ríos, de estado \ ha tenido á bit!n concHle:r ¡\ Juana Idarte Expósito, ejl CiJ~'
viuda, madre de Migu{:;l ~~:vtia Trdviño, soldado que fué dpl MptO de viud!t del soldado q'.le fué del ejá::cito de Cub~,
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'~0 pesetas, que l' Francisco So~abre Ec~arri, la ponsió,(l anual de 18_2'~O ~eB~~
le corresponde con arreglo á 1a ley de 15 de JulIo de 1896 y ta~, que le corresponlie con arreglo á la ley de 1511e Juho Ú.e
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se 1896 y tarifa núm. 2 de la ae 8 de julio de 1860; la cual plcln·
abonará. á la. interesada, mientras permanezce. en dicho es· '1 sión se abOllará tí la interesada, mit:mtras parmam:zcn en di·
lado, por la Del~gación da Hacienda de la provincia de cho estado, por la Administraoióu especial de Haciallda de
Málagll, á partir del 1.° de febrero próximo pasad.o, fecha la provincia de Navarrs, tí partir del 6 de julio de 1897, si-
de la solicitud pIdiendo el beneficio, según dispone la real 1guiente dia al del óbito del causante.
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . De real orden lo digo á V .. lll. para su conocimiento y
De la de S. M. lo digo á V. E, para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma..
demas efectos. Dios guarde á. V. m. muchos añoll. Ma· drid 4 de junio de 1898. '
drld 4 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Vlllent'ia.
Señor Presidente del Consejo SU::'liImo de Guerra y MariUIl.CORREA
Befior CspitAn general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
¡
I~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei- ! na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
na Regente del Rsino, conformándose con lo expuesto por ¡ C "S d G M' 4 d últ'
1C "S' d G "1 ." 10 d ílt' ¡ onl!elo uptemo a uerra y . luma en a mayo m
1 o,
e onsl'Jo upremo e uerra y .Ll arma en e mayo t 1-., h t "d Jo b" .>. J . S 1 M' J
h ('d Jo b" d á El t . V' ~.' ~ a enl o... len conCeller::lo oaqulD o az onZOIDO, pselremo, a te.u o rt. len concE' .er eu erlO azquez ulez y 1 d J é Id d fué d 1 "é "t d C b- 1 ".
. . • e os, S!) a o que e eJ rúl o e u a, !lo penSlOll
IlU esposa JRhma Miguel Seco, ps.dres de Gílrm~n, sol· ~ 1d 182'50 t 1 dI"1
" . _ . 8 ''''0 J amu'" e pese ·as, que e correspon e con arre~ o ... a
dado que fué del CJétCltll de Cubil, la penE!1ón anual de 1 2 o 1 1 15 c1~ "1" d 18"6 t "f ú 2 lId 8 d " l'
" ay (e e JU 10 e "y arl a n m. (a a e ti J\l 10~tBet1l8,~ue les ~orr€sponde con arreglo. á !a ley de 15 de JU" de 1850; la. cual pensión ss abona'.'á l11 interesado, por l~ Pa.
lio d~ 18!:l6 Y tanh núm. 2 de la de 8 de Juho de 1860; 111. cual gaduria de la Junta de Clases Pasivas á. partir del 31 do
pensión Ea abonará á los interesados, en coparticipación y dioiembre de 1897 fecha de la. so1i~i;tld pidiendo el ben.'fi.B~n necesirlad de nu~va rledart':ción en favor del.q~e sobre- cio, según dispone'la real orde~ de 10 de diciembre de 1~90
VIva! por la DelegaCIón e13 HaCIenda .de la provInCIa de Pa· (D. O. núm. 277).
Ien:~a, á p~rt.ir del 25 de fl;lhr~ro próxIm~ pasado, fecha de la De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
sohcltud p~~lendo el benefiCIO, según dispone la real orden demás efectos. Dios guarde ó. V. E. muchos afioa. Ma-
de 10 de diCiembre de .1890 (D. O. núm. 277). ,. drid 4 de junio de 1898.
De la de S. M. lo dIgO á V. E. para su conOCImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!. Ma,
drid 4 de junio de 1898.
CORUEA,
Befior Capiíáu general dI; Castilla la Vieja.
SafiO): Presidente del Consejo Supramo de Guerra y _al'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, confol'mándosEI con lo expuesto por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- Consejo Supremo de Guerra y Mnrina en 11 de mayo último,
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ha tenido á bien conceder á Wenceslt:o Becerro Montoro y su
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de mayo úl- espoF8 IsidoraGarcÍl&Cañas, padrl3s dB Francisco, soldarlo que
timo, ha tenido á bien conceder á Ag8sl ín Aharez: Valear' ¡ fué del ejército de Cuba, la pensióll anual de 182'50 pesetas,
eel y su esposa 031'men Cuenllas Cuenllas, padres de Pe- ¡ que les corl'espo:lde con arreglo á la ley de 15 de julio de
dro, soldado que fué del tjército de Cuba, la p":'nsión ! 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 d·:! julio de 1860; la cual
anual de 182'50 pesetlls, que les corresponde con arreglo á la 1 pensión se abonará á loa intarr:¡;ndos, en coparticipación y
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju- I sin necesM.ad de nueva dealaradórt en favor dl:ll que sobro-
lio de 1860; la cual pensión Ee abonar.á á los interesados, en viva, por la PlJg.'l.duria de la Junta de Clases Pasivas, apar·
coparticipación y sin necesidad de nUElva d(;!clllración en fa, tir del 13 (le enero P¡'óxüuo pa¡¡~do, ftlcha de la solicitud
Vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la phiiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
provincia de León, á partir del 1.0 de anero próximo pasa- dhliembre de 1890 (D. O. núm. 277).
do, fecha da la solicitud pidiendo fl beneficio, según dispone Da,la de S. M. lo digo á V. ID. para. su conochnicnto y
la real orden de 10 de dilJiembl'e de 1890 (D. O. núm. 277). demás efectoa. DíOl! ll,uarda á V• .iiJ. muchos aiíos. Mu-
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y, drid 4 da junio de 1898.
demas efectos. Dios guarde ó. V. E. muchQB años. Ma- i
drid 4 de junio d.e 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sllfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra ylfarilla.
© Ministerio de Defensa
.' Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g." Y en BU nombre la R!'i·
na Regente del Reino, conformándoseoon lo ,expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo ultimo,
ha tenido á bien conceder á·JerÓnimo Hernández Martín, pa.
d~e de Francisco, !!loldado que fué del ejército de Ouba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le cor.r~sponde con ..
arreglo á. la ley de 8 de julio de 1860; la cu&lpensión se"
abonará .al interesado, por la. Delegación de.Hacienda deJ~.
provincia de Zamora, , partir del 22 de diciembre próximo
pasado,fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segun di!-.
pone_ ~a real orden de. 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). '
De la AlELS. M. lo dig~á V. E. para BU conocim~ento y
d~mB.8 efectos. Dios guarde á V. E. mU8ho~ alios•.,Ma-;
drid 4 de junio de 1898.
COBilEJ.
BeñQr Ca.p~t_~n .general'lIe Castilla la Vieja.
SeÁ~.r. ;P~e~!de.~t~·~d:elJI~n~ejoSm>remo,dé,.Guerra.y .J~D!~ ..
. -.. - . ..~:..
Excm(). Sr.: El Rey (q. D. g.', Y en .BU nombre la ~8i·
na. Regente del Reino, conforma\ndose con lo expuesto por
, el 9onsejo Supremo.de Guerra y Marina en 11 de m.ay? últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Juan León Blanoo y su.
esposa lIareelina Pastor Antón, padres de Manuel, soldado
q~e fuá del ejéroito de Cuba, la pensión anuar de .182150 pe-
Sl;l_tas. que les corresponde con arreglo á la ley d.e 15 de ju· .
lio de 1896 y tarifa .num. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
p~nBió~seabonart\ á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor .del que sobre·
vi~a, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lencia, á partir del 10 de julio próximo pasallo, feoha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D~ O. num.. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos alios. Ma-
drid 4 de juriio de 1898.
Sldíor CapIté.u g~~ral d~Valel;!.ci~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
.$.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nGmbre la Rei·
na Regente del Reino, conforMándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo ulti·
mo, ha tenido tí bien oonceder á Gregorio Lidón Biole y
su esposa Rosa García Ordaz, padres de ,Francisco, soldado
que fué.del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de jU:.
liode 1896 y tarUa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará tí los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en faTor del gUI
sobreviva, por la Pagaduría' de ]a Junta de Clases Pasivas, á
partir del 23 de febrero próximo pasado, fecha de la eo·
lioitud pidiendo el beneficio, segun dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277). .
De la de S. M. lo digo á V. El. para BU oonocimiento y
dem"E1 efectos. Dios guarde á V. E. muoho; afios. Ma-
drid 4 de julLio de 1898.
CORREA
Belor Capitán general de Val~ncia.,
. .
Seliar Presi~8ntedel Coo.eJo Supremo do Guerra y Bariaa.
© Ministerio de De -ensa
._4.
EXQmo. Sr.: El Rey (q~.D.g.', '1 en su n~mbre l~~
na Regente del Reino, conformándose con lo e:;pueltoPP-r,J!
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 10 de mayo ultQm
h~ tenido á bien.conceder;á .Bautista Qnilo!' PIa y 'U,:8~p~
COllcepción Soler Ltoret, padr~!1 de Bautis~a, cabo que..fIJ
del ejército de Cu~a, la pensión anual de 273'75 p~
que lecorresponl1e conarreglo á la ley de 15 de. julio dll,¡8~
y tanfa. n~'Ql. 2: de la .de 8 julio, de .1860; la.cual.pensió
se .abo~ará ~ Jos interesados;en copartipación y "in nl1cisid.
.de nueva f!tlc!araoión en favor del que sobreviva, por la D,
le,gamón de Hacienda de la provincia de Barcel,ona, á p~t
d~122 de febrerq próximo pasado, fecha de la solicitud:p
diendo el,b~J;l.eficil?' se,gú1;!:d~~p()nela real orden.d.,}.Q de d
ci~J1lbre ~~ 18~O (D. O. num. 277). .
~e la.de ~•. M. lo digo ~ V! E. para ~u .conQoimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. D!uohoJ ~liOl. M
drid 4 de..áunio de 1898.
8eñ9r Capitán general de Cataluüa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
......- ..e..
ExQmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la RUJ
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Consejo Supremo d~Guerra y Marina en 11 de mayo ultim
ha tenido á bien conceder á Antonio Sarratea Arreche-y
esposa. Frallcisca Anlliarena Baladena, padres de Miguel, lit
dada que fué' del ejército d~ Cuba, la pensión anual de 182'
pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de15 de jn:
de 1896 y tarifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la el:
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoi4n y,!
necesidad de nueva declaración eQ favor del que sobrevh
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir (
18-de febrero próximo pasado, fecha de la solicitud pidieu
el beneficio, segun dispone la real orden de 10 de dioiel
brs de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo 4 V. E. para su oonocimientc
deml\s efectos. Dios. gqarde .A V. E. muohos años.· l\!
drid 4 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefíor Preside'nte del Consejo Supremo de G1l8I'la)lIÜ'iiia
•••
Exomo.Sr.: JilIRé'y(q.D·;"g.), yen IU nombre la Rél
Regente del Reino, conformAndose con' lo expuesto po.
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 13 de" mayo últin
ha tenido á bien conceder á Timoteo Abete Aj~purn '! su
posa Castora Luzurriaga Urroz, padres de José Maria, 13011
do que fné del ejército de Cuba, la pensión anual de 182
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
!io de 1896 y tarifa Qum. 2 de la de 8 de julio de 1860; la C1
peneión se abonará á lo/! interesados, en coparticipación
sin neoesidad de nueva declaraoión en favor del que sob
viva, por la Administración espeoial de 'Hacienda de
proTincia dé Navarra, á partir del 11 de febrero prQximo;
aado, fecha de la.solicitud pidiendo el beneficio, según (
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núr
ro 277).
De>la,de,S. M.,lodilQ;.á 1/.-( Jl.i.para "a- ~onooimientl
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vincia de Valencia, á partir del 21 de julio próxiroo pasa·
do, fecha de la solicitud 'pidiendo el ben,efioio, según dis-
pone lare,l orden de 10 de diQiembre de 1890 (D•. O. nú~e:
ro 277). .
De la de S. M. lo digo. a V. E..para. sn conooimiento y
demás efectos•. Dios guarde , V. E. Jnuchos alíos. M~.
drid ~ d..e jnnio de 1898•
Excmo. Sr.: El Rel (q. D. g.), Y en su nombre.la Rei·
na Regente del Reino, cOllf~rmándoseeon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo último,
ha tenido ti bien conceder ti Francisco Aguado Franco y su
esposa Salustiana Delgado :Rico, padres de Francisoo, MIda·
dI}· que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pelletas, que les corresponde con arreglo Ala ·ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará ti los interesados,
en copartioipación y sin. necesidad de nueva declaración en
favor del que sobr~viva;, por la Delegaeión de Hacienda de la
provincia de Palencia,' á partir delló-de diciembre próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo· el beneficio, según
dispono 18. rell\lorden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú'
mero 277)•.
De la deS.M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos;' Dil}s guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
éORREA.
Señor Capitin general de Castilla la Vieja.
.Señor Presidente del Consej1) Supremo de Guerra y Marina;
----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Eei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marino. en 13 de mayo últi·
m0, h~ tenido á ·bien conceder á Policarpo Core Ada~erQ y su
esposa Patrieia·García Enoinar, padres de Benjamín, soldado.
que fué ·del ejército·de .cuba, la pensión anual de 182150 pe·
setas, qu¿ les corresponde ·con.arreglo á la ley de 8 de jlllio
de 1860; la' cual,p&pBÍón .se abonará á 10sjnter~sadQs, .en
copa.rticipación. y sin' necesidad de ·nueva, decla.raciQn. en .fa..
'\'01' del que sobreviva.,pQlla Dalegación de Haoienda dala
pr.o"incia de Avila, á partir del 25 de febrero próximo palSa·
dQ; fecha dala solicitud pidiendo el beneficio, según..dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O.nú-
mllro 27-7). . .
De la de S. M•.Iodigo ¡V. E. para .BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-.
drid 4: de,junio de 1898.
CoRREA
l3efior CapítáJl..gen~raLde,Cas.iillaJa.Nueva y ~tr.~n.t:Adura.,
Señor Presidente del-Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ex:cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),. yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con.1o expuesto por el
CpnSejo.Buprem0 de~Guerra y Marina en 13 de mayo último,
ha.tenido á bi~n oonceder á Francisca Argilell Blasco, de es·
t~o· 'vluda, madre de Generoso Chioharro Argiles, soldado
qUe fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182150_.pe.
setas, que le corresponde con arreglo á la ley d~ 15 de julio
d!l'1896'Y tarifa núm. 2 de la de. 8 de julio de 1860; la cual
P~nBión se abonará.á, la interesada,· mientras permanezca en
d~h(j ·estado, por la ,Delegación .de .;Ha<ñenda¡. de la ,pro-
© Ministerio de Defensa
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Pre$id.ente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen @u nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 4 dé mayo an~e.
rior, ha tenido á bien conceder á Castora Soria'Barbería, en
concepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba,
Anastasio Goñi Cenoz, como comprendida en la·· ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
182150 pesetas, que le corresponde con arr.eglo á l.a t~rifa
núm. 2 de la ley. de 8 de julio de· 1860;· la cuál pánsión se
abonará á la interesada, por la Administración especial de
Hacienda de la provincia de Navarra. desde ellO de enero
de 1897, siguiente dia al del óbito del causante,'é interin
conserve su aotual estado; debiendo cesar el mismo dia y
previa liquidación, en la.de 50 centimos de peseta diario.
que como esposa de reservista le fué otorgada por real orden
deIS de septiempre de 1895 (D. O. núm. 208). .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 4 de junio de 1898.
CORREA
Sefior, Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la R~i·
na Regente del Reino, de acuerdo conlo)nf.~r.m~d9_ pq~ .el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de m?,yo próxi-
mo pasado, ha tenído á liien oonfirmar, en definitiva, el le· .
ñalamiento de. haber provisional que se hizo al capit~D
de Infantería D. Pablo Peats García, al concederle el re.
tiro para Valencia, según real orden, de 18 de niar~o últimp
(D. O. núm. 63); slilignándole 108 90 céntimos, dé18ue~do.dcb
su empleo, ó sean 2215 peset!ls mensuales, que por sus afioa
de serticio le corresponden, y 75 pesetag, á que tiene dere-.
cho con arreglo al. la legislación vigentet por bonificación del
tercio, el cuslle será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~sefectos. Di.os guarde,~ y. DI. muchos afios. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
-CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
ijefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
yCapitán general de la isla de Cuba.
Exomo. Sr;: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rcd·
na. Regen,te. del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CO!!eí9 Supremo de Guerra y Marina en 24· de mayo último,
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ha tanido 1\ bien .confirmll.l, en definitiva,· el sefiala-mientode haber provillional que se hizo al primer teniente de Infan.
teda D. Franbisco Wolgesehaffen Martines, al concederle el
retiro para TerueJ, pegún real orden de 22 'de ma'zo último
(D. O. núm. 65); asignándole los 90 céntimos del suÉlldo de
BU empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por BUS
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a. V. IIl. piua su conocimiento y
:Iines consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos afioll.
Madrid 4 de junio de 1898.
CORRilA.
Sefior Capitán general de Ara,ón.
Señor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marina•.
~xcino.. S~.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomb1e la R-eina
Re~ente del Reino, de acuetdo con lo informado· por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo último, ha.
tenido á bien confir.mar, en definitiva, el sefialamiento pro·
visional de haber pasivo que !le hizo al sargel:lto da Infan-
teda Pedro D0111íngllell: TortajacJa, al concederle el retiro para
Valencia, según real. orden de 29 de marzo próximo paeado
(D. O.núpl. 70); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
capitán} ósean 75 pesetss al mes, que le corresponden
por sus afios de servicio y con. sujeción al real decreto de 9
de ootubre de 1889 (C. L. núm. 497).
. Da real orden lo digo á' V. E. para. su conocimiento y
demás efectos, nioS. guarde. á V. E. muchOll afiol·. Ma-
drid ~ de junio de \89~.
CORREA.
Sefior Capitán general de Valencia.
SefiorLPresidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
;, 1 H . •
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regante del Reino, de aouerdo eon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de mayo últi·
m~, ha tenido á bien confirmar, en definiti~a, el sefiala-
miento provisional de haber pasivo .qae se hizo al sargento
de la Guardia Civil Eusebio Perea PiJltado, al concederle el
retiro para Qnintanar de la Orden (Toledo), según real ore
den de 26 de marzo próximo paSado (D. O. núm. 68); asigo
nándole l,os 30 céntimos del sueldo·de cSRitán, ó sean75
pesetas al mes, que le corresponden por laUS afios de servicio
y con sujeción al real decreto de 9 de óatubre de 1889(e. L. núm. 497).1· .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma~
drid 4 di junio de 1898.
CoRREA.
SefiOl Capitán general de Caatilla la Nueva J Extremadura~
Sefiorflli Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
.....,..,..'*"-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente delReino, de a.cu~rdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo úl·
tiPlo, ha tenido á bien confirmar, en. definitiv:a, el aefiala-
mj~ntQ:provif9iAnal de. haber pasivo que se hizo al guardia
oi,vil AgI18t!n Infll,n~ Doblado, al expedírsele, el retiro para
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Valladolid, según real orden de 24 de marzo próximo PfWr.,
do (D. O. núm. 67); asignándole 22'50 pesetas ~ens~
que por sus afios de servicio le corresponden.
De teal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y.
fioes óonsiguientes. Dios guarde á V. lll•.mucho. afiO.:
Madrid 4 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del COllsejo SUpnDlO de Guerra J ••naa
y Director general de la Guardia Chil.
.,.
Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.), y en su n'Qmbre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y ~:Iarina en 27 de mayo úl·
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiala·
miento provisional de- haber pasivo que se hizo al sargento
dllla Guardia Civil Ped.l'Q Riesco Rodríguez, aL. concede.r\E!,
el retiro para Barcelona, según raslorl!.en de 26 de mano.
próximo p~sllodo (D. O. núm. 6$); asignándole 10B 40 cénti·
mos del sueldo dé capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
corresponden por sus afios do servicio y con sujeción al r~al
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 4~7).
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conooimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos afio!!. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
00RRlU.
Befior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Presid.eJ,\te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general d,e la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de aouerdo con lo infOrmado por el
Consejo Supremo de Guerra y M-arina en 27 de mayo últi·
m(), ha tenido á bien confirmar, en definitiva., el. /ilefiala·
miento provisional de haber paai:vo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Jaime Nogués Ponsa, al ooncederle el re·
tiro para Barcelona, según real orden de 26 de marzo último,
(D. O. núm. 68); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le correl:!ponden poi'
sus afios de servioio y con sujeción al red decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!J afios. Madrid
4 de junio de 1898.
COBREA
Safíor Capitáu general de Cataluña.
Sefiares Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y MlIrilll
y Birector general de la Guardia Civil.
EXCMO. Sr.~ El Rey (q. D. g.), 'Yen snnombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por· el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo último,
ha tenido a·bien confirmar, el1·definitiva, el se:ñalamiento
provillional de háber pal!Jivo que se hilO al guard.1a civíhTu8a
Martinal José~ al expedirBele el retiro para Pnenteál'ed
(Pontevedra), según real orden de 26 de mallo próximo pS4
sado (D. O. núm. 68); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que- por SUB al'íos de servicio le· corralilponden.
De realO'l'dau lo digo á V:. 11:. pam su conocimiento '1
D. O. mimo 124.
-
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damAs efeotos. Dios guarde AV. E. muoholl afias. Má·
drid 4 de junio de 1898.
OORREA.
Sefior Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo SupriHD{) de Guerra y .arina
y Director genl:lral de la Guardia Civil.
- .ea
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nQmbre la Reina
Regente del Reina, de-acuerdo oon lo info»mado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de mayo último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Pedro
lIagdaleno Aguilal't al expedírsele el retiro para Barcelona,
Ilegún rea-lorden de 26 de marzO próximo pasado (D. O. nú·
mero 68); asignandole 22150 pesetas mensuales, que por SUB
alios de servicio le. corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para iU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 1Il. muchos años.
Madrid 4; de junio de 1898.
'. CORUA
Selior Capitán general de Cataluña.
. ,,'
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y_arina
y Direotor general de la Guardia Civil.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sa nombre la Rei·
na Regente del ReblO, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo do Guerra y Marina en 27 de mayo últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-o
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabine·
ro Eustasio Rodríguez Lorenzo, al exps!:1.frsele el retiro para
.J,laroelona, según real orden de 24de.mal!lIóo próximo pas!,\-
do (D. O. núm. 67); asignándole 2811~ pesetas mensuales,
que por sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. machos afios.
Madrid 4 de junio de 1898.
CO:RltEA
Befior Oapitán g6neral de Cataluña. .
Sefioree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina .
y Direotor general de Ca!'abfne~cia.
..'.
Excm.o. Sr:: l!llRey (q. D. g.), Y en!lU nombre la Rei·
na Regen~e del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo d~ Querra y Marina en 26 de mayolílti.
mo, ha tenido t\ bien confirmar. en definitiva, el s~ñala.
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabine·
ro Dluimiano.Martínez Ripollés, al expedirsele el retiro para
Caetellón, según real orden de 24 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 67); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por BUS afios de servicio le..corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'Y fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchoa años.
Madrid ~ de ¡unio de 1898.
Sellor Capitán general de Valencia. .
Seiiorelil Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina
y Director ·general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: El &8y (q. D. g.). y.ensunombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informadQ por el
Con!ejo Snpremo de Guerra y Marina en 24 de mayo últi·
mo, ha tenido bien confirmar, en definitiva, al Beñal_miento
proviáio~al de habar pasivo que se hizo al carabinero l1a·
Dual Vázqaez CarbaUo, al expedírsele el retiro para Jerez de
la Frontera (Cádiz), según real orden de 24 de marzo próxi·
mo paliado (D. O. núm. 67); asignándole 22'50 pesetalil mena
Imales, que por sus alias de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios· guarde á· V. E. muehOi a~lil.
Madrid 4' de' Junio de 1898.
UO:JUmA
Señor C~pitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del CODseje Supremo de Guerra y _arilla
y Director ~eneml de Carabineros.
_.e.· -
SECCION DE trLTRAUAE.
CLABIFICACIONB:S
Excmo. ~r.: lIln vista del escrito que V.·E. dirigió á este
Ministerio en 10 de enero próximo pasado, cursanduinstan.
oía promovida por el primer teniente de Infantería D. luan
Rankin Díall, que sirve en el 20.0 Tercio de la Guardia' Civil
de ese distrito. en aúplicá de que se le coloque en el Anuart?
Militar en el lagar que le comprende, el Rey (q. D. g;), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acoeder á lo I!olicitado por el recurrente. concediéndole la
antigüodad en a.u actual emple~ de 12 de octubre de 1892,
como comprendido en el caao 2.0 de la disposición 1.' de la
real orden de 12 de agosto de 1896 (C. L, núm. 185), de·
biendo colocársele en la esoala de BU clase detrás de D. Juan
Claver Clavero Es asimismo la voluntad de S. M., que ha·
biendo obtenido por real orden de 12 de abril próximo pa-
sado (D. O. núm.. 80), el l'tsoensoá capJ'tán, se le consigne la
efectividad en dicho empleo de 13 de febrero último, que lSe
le asignó al más moderno D. Nícomedes Del,gadó, y·que le
· corresponde al exponente, colocándo8~leen la escala de ca-
pitanes entre éste y el referido D. Juan Claver Clavero
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afíos. Ma·
· drid 4 de junio de 1898.
OoRRiDA .....
· Señor Oapitán general de las islas Filipinas•
~ • l. .
OOMISIONES
Excm.o. Sr.: En villta del escrito que V. Bl. dirigió é este
Ministerio-en 12 de abril próximo pasado, dando cuenta de
haber conferido una comisión del servicio para la Peninsula,
por dos meees :y sin derecho t\ indsmnización, al comandan-
te de Infan'eria D. Julio Compaini Garoía, el Rey (q. D. g.),
y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinaoión de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para !!IU conocimiento y .
dem~B efectO/l. Dios guarde á V. 1ll. muohos años•. Ma-
drid 4 de jnnio de 1898.
MIGUEL OOlmE'"
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspeotor de )a Caja general de Ultramar y Or.
denador de pagos d~ Guerra. .
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, CONTINUACIÓN' EN' EL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
'este Ministerio en 15 de enero próximo. pasado, oursando
instanoia promovida por el primer teniente de la esoala de
reserva de Infantería D. Manuel Asensio Benedicto, en súpli.
ca de qlie se le caneada seguir en el servioio aotivo hasta la
'edad de sesenta afias. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha' servido' desestimar la peti.
ción del recurrente, por careéer de dereoho á lo que solioita,
en analogía oon lo resuelto en real orden de 10 de mayo de
1897 (D'. O. nÚm. 104), con motivo de petioión igual, hecha
por D. FerJ;llín Oabirot.
•'* De ~eal orden lo digo 8. V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma·
drid 4 dé junio de 1898.
'. MIGUEL OonEA
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
'd.
. DESTINOS -
, Exanlo;Sr.: \f En"vista del escritó'que V.::m. dirigió á este
Minil!lterío en 6 'dé abril próximo'pasado, cutl!andoinstanoia
promovida por' el comandante de Infantería U.' MaiianoLa·
caustra Izuel¡ en "Súplioa de que sele''Conoeda.elregrésó 8.·]a
Penlnsula, el Rey {q. D. g.y, Yen'su 110mbre]aRllinaRe-
,gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo' solioitado por
elreourrentej!liendo, por lo tanto,' el interesado baja en ese
distrito y alta eilla Península, por haber cumplido el tiem·
po de su obligatOria permanencia.
De real orden lo digo á V~ E. para su oonochñiento :y
demás' efectos. -Dios guarde á V. E. muchos afros. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefíor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor,.esqapltanes generalas de la segunda, sexta y octaVA
regiones, Inspector de la~Oaja general de Ultramar yOr-
danador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á. este
Ministerio en 11 de marzo próximo pasado, participando
haber expedido pasaporte para que regrase á la Península,
por cuenta del Estado, al capitán de Infantería:' D. León Re-
dondo Carrasoal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado,baja
en: ese- distrito y 'alta en 'li. Península, en virtud de la auto-
rizaei6n otorgada pur'elart: 2.0 de la real'orden dé 22 de
·enero último (D. O~ núm. 17).
De la de S. M. lo digo á V. :m. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guaTde á V.' E; 'muohosaños. 'Ma-
drid 4 de junio de 1898.
OORREA
Sefíor Capitdn general de las'isl8S Filipinas.,
Sefíores Capitán geural de la cuarta región, Inspector de la
Oaja gene~al dEl' Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
l\;, " ... • "
• •••
Excmo,. Sr.:. En vista del escrltoque V. E;· dbigió á
este Minist~rio en 5 de marzo próximo pasado. participando
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á
este Ministerio en 16·deabril úUimo, 'cursando inlStancia
del oficial primero de Administración Militar D•. Leopoldo
Esteller lJiiianai en súplica de que se le declara en comisión
activa en el mes de marzo próximo pasado y como expec·
tante tí embaroo en el de abril siguiente, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la, Reina Regente 'del Reino, se ha servido re-
solver qU8alinteTesado.' se le considere en comisión activa
del servicio hasta el mssán que hizo entrega de su cometi·
do, y los siguientes en situación de reemplazo, una ves que
el destino á Ultramar de dicho oficial quedó sin efecto por
real orden de 4 de abril del corriente año (p. O. núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. para. su 'conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de junio de 1898. '
COmmA
Señor Capitán general de Valenoia.
Sefíores Inspector de la Caja. general de mtramar y Ordena·
dar de pagol!! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d~l escrito que V. E.'dirigió •
este Ministerio en 1.0 de abril próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente de Infantería
Don José LÓplll Murillo, de reemplazo en· esa región por en-
fermo, como regresado del distrito de Ouba, en súplica ,de
que se le conceda su beja. definitiva en el mismo, en razón á
su mal estado de salud, justificado en el certificado de reao-
nacimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien
, acceder á 10lilolicitado por el recurrente; siendo, por lo tSlílto,
el interesado baja en el distrito de Cuba y'~lta en la Penín-
.sula, por hallarse comprendido en el arte 6.0 de la red or-
den de 11 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 103).
De la de S'. M. lo digo a V. E. para; su conociIXli~ntoY
demás efectos. Dios guarde !t V: E. muchosaños.'l\Ia-
drid 4 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefíores Oapitán general de la islllde Ou.ba, raspectoJlde la
Caja g~neral de Ultramar y Ordenador ..deipa~Il.,d8
Guerra.
..
"" .,a
, Excmo. Sr.: 'En vista' del'escrito que V~ E. dirigí? A
este Ministerio en 16 de abril último, acompañando ,certdi-
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Señor Oapitán general de Valencia.
Bmores Oapitllnes generales d~las islas Filipinas ycual'ta
región, Inspector de la C&ja general de Ultramar y Oro
denador de pagoS de Guerra.
8.e
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V •.E. dirigiÓ' á
este Ministerio en 10 de mayo próximo pasado, acompatian-
do certifioado del reconocimiento facultativo sufrido por el
segundo tenient~ de la escala de reserva de Infantería Don
Valentía Iglesias Torreiro: -enuuyo documento se justifica 'el
restablecimiento de su salud, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interesado sea nuevamente alta en el distrito de Cuba,
de que procede, cIJn arreglo á la real orden de 27 de julio
de 1896 (O. L. núm. 179). '
.. De la de $. M. lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demá! efeotos. Dios guarde á V. E. muohos atios. Ma-
drid 4: de junio de 1898.·
CORREA
Sefíor Oapitán general de Castilla la ViE'ja.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, seda
'1 octava regionos, Inspeotor de la Oaja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el auxiUar de almacenes de Arti·
lleria D. lIanuel Fernández y Lorenzo, en súplica dequlll se
le conceda el regreso definitivo á la Pcmínsula, acompafian~
do oopia de informe del subinspeetor de dicha arma, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t~nido á bien conceder al recurrente el regreso que solicita,
!llendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta
e~ la Península, 'por'haber cumplido el tiempo de obligato-
llapel'manenoia.
, .d De real orden lo digo A V. E. para su canocimiento y
~más efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma.
. d 4: de junio de 1898.
MIGUEL OonrollA.
-&lfiorOallit~n general'de la isla de Oulta.
Se·n.ore~ Oapitanes generales de la secunda, sexta y octava
~glOnes, Inl!Jpector de la Oaja, general de Ultramar y
rdenador d,e pagos de Guerra.
•••
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Exomo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
escrito fecha 4 de mayo próximo pasado, el Rey (g. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á,
bien nombrar seoretario de procedimientos de esa Comiaión
al sargento del regimiento Infantería de Zamora núm. 8,
Francisco Hurtado Leonet.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil afios. Ma·
drid 4 de junio di 1898.
CoRREA
Setior Inspect0r de la Comisión liquidadora de Cuerpos disuel·
tos de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la ida de Cuha,primera y
octava regiones j Ordenador de pagos' de Guerra.
Excmo. Sr.: .En vista 'del escrito que V. :ID. dirigió á.
este Ministerio en 20 de mayo próXimo pasado, dando ouen·
ta de haber dispuesto cause bala en el regimiento Cazadores
< de Vitoria, 28 deOaballeria, y alta en el Depósito para Ultra~
mar de CAdiz, el soldado José del Amor Garcia, por pertene·
cer á lareoluta voluntaria de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido A bien
aprobar la determinaoión de V. E.
De real orden lo digo A V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma·
drid 4 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de SeYilla y Granada.,
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor 'de
la Oaja ·general de Ultrllm~l.' y Ordenador de pagos de
Guerra. . ,
ESOALAS DE RESERVA
, '
E;lJ:omo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber concedido ingreso en la escala de reserva retribui·
da de Infantería, al segundo teniente de la gratuita D. Juliáa
Nazal Alfonso, por hallarse comprendido en el caso 7.° de
la real orden de 2 de diciembre de 1896, asignándole la an-
tigüedad de 17 dlil enero último, fecha en que cumplió el
plazo de seis meses de la oampaña en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. m.
De réa~ ordeú lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muohos años. Ma·
drid 4 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
FARMACÉUTIOOS PROVI8IONALl!lS
Exomo.Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 30 de marzo préximo pasado, cursando
instanoia promovida por el farmacéutico civil que presta
'sus servicios como auxiliar del Cuerpo de Sanidad Militar
de esa ia1a·D. Juan Parra y Góntez, en súplica de que se le
conoeda una plaza de farmacéutioo provision.al, dando cuenta
'de haber antioipado dioho nombramiento, el Rey (q. D. g.),
yen su nomb~e la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinaoión de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
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efe.ctor! co~¡:¡iguientes. Dios guarde,áV. E. muchos años.
. Madrid 4 de junio de 1898.
M:rGUEL CólmElA
Señol; Oapitán genera,! de la isla de CulSa.
-c~e"'l"_-":
~.' ..' -~
LICENCIAS
Señor Oapitán general. de: Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspectot de
la Caja general de Ultrailiar' y Ordenádor de pagos de
Guerra.
• .. t> ~ ~ • •
,il~~'r.:· En vista delescrito qua V. 'E. dirigió á
-inisterto en 11 de inayo próximo pasado, cursando
instancia promo'Vida por, el'Cs.pitán de InfAnttlda deLdistrito
de Cuba D. C:istóbal Rubio Fernández, que se halla en esa
región en 'uso d~ cullotro meses de licencia J.3or asuntos pro~
pios, en sÚPlicll...~A~{~~se leconcadan cua,tro meses más por
enfermo, el ~~;:{q~,:p.g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reinor se'llt:'Slrvido oonceder al interesado dos ·DieSes
de Hc~ncia como prórroga de embarco, con arreglo al articu-
lo 16 de la real orden de 11 de mayo próximo 'PIUlado
(C. L.' núm. 152), una vez que se haUa comprendido en el
arto 17 dé la misttta.
De 'real orden 10 digo ti V. E. para su ,conocimieri~oy
demáEl efectos. Diolil guarde á{ V. E. muohos años. Ma-
drid 4ll1e junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Nava,ra y Vascongadas.
J¡leñores Capitán general de, la isla de Caba, Inspeotor de
la Caja general de Ult,amar y ,Ordenador da pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á este
Minieterio en 27 de abril p'róximo pasado, remitiendo certi-
ficado dereconocitttiellto Jaoultl\tivo llufrido,por el oapitán
de Infanteria n. Juan Portugués Ramón, del ejército de Cuba,
en la actualidad ~on licencia por enfermo en esí región, el
Rey (q. D. g.), Y en sa nombre )a Rein~ Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver se apliquen al interesado 101l arti-
culas 2.° y 3.° de la real orden d,e 11 de mayo próximo pa-
sado (C. I.t. núm. 152), el cual quedará agregado á la Zona
de AvDa, en virtud de In autorización concedida á los capi-
tEmes gf3nerales por la real orden de 21 de diciembre último
(D. O. núm. 287). '
De. real orden lo' digo á V. JI. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
dem-ás efectos. 'Diol!J'gu-ardeá 'V!. E.:múeholJ :8iñOs:lt:w.•
-:drid '4 de junio de 18~8. "k 1114:'<;
2COlUtti.. ~2~ ,
~.... .. ~", .. ; , ,. ;' -' .'!i~ ,{ -'lT~¡'l
}3eñor ~pjtángeneralde GRlltUla la ~uev.,a ~ ~trew~~~
'Señores a~italf ge-neral 'd'e-'W isla; '8:\s ~CtfJSa, ¡Thll~dfí~e
., "lá ~'ja genefal d'é Ultram.ltl' y Ordenador de pak-ós' le
."Gtter-rB.', '}( ;~,< .¡ .~ !:¡'Ú~:: ·L:J.,:;·- ..H ...¡~__n.. N
. Exomo.Sr.: Accediendo á lo solicitado \m 111. jl\Stanct..
que V. E. cursó á este Ministerio eú 29 de abril último,pro.
movida 'por el capitán de Infanterfa. del distrito' de Cuba
D. Luis León MarGos, en"la actualidad oon lice~o¿aiJP~ ~nn"
tos propios en esa. región. el Rey (q. D. g.), YeiÚu nombre
;la BeinaRegente del :aeino, ha-tenido á bien ooncederle das
·mesesde lieencia como prorroga de ainb&rco,ctin arreglo al
arto 16 de la ,real orden dé' 1\1. de· mayo próxim(} ,pasado
(C. L. núm. 152), una vez que se halla. comprendido en. el
arto 17 de la misma.
,De ,real orden lo digo á V. E. para BU conocimiepto "1
'1lfeatO'l!l couaiguiéntéll. ~Ol 'guarde 'j V; E; mnch~, 81)08.
M'adrld 44ejunio,ti~ l8D8.
Señor Capitán ge~eral de Castilla III Y~ja. '
'Seijotea Capitan: general de la Jsla, d'e '
·CaJ~general de Ultramar y Ord~:
, 'Qncrr.. ',*.
-,
Excmo. Sr.: En,;ie~',4elescríto que V: É. '¡{¡a~ió á
este Ministerio en 7 de~róxhnopasado, par.tioip¡1J;\do
haber expedido pasaporte' para .Puerto Rico al prhner te~· ,
niente de Infí\Uteria )): Eurique Jiménez Porras, que mar-
cha en uso de doe¡,meses d-e ,lioencia por enfermo, el ~ey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dei Reino, ha
tenido. 'bté'm: l!lprobar la' determinación de V. E., 'debiendo
-dicho oficial reint~l§rar 'el imp;ll.'te daJ. paea.je en lafarma
reglamentaria. '¡:r,
De real orden lo digo á 'V. Jl. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 4 de Junio de 1898.
'MtGuiL CoRREA
Señor Capit,án general de :la isla de Cuba.
Señor Capitán general' de la isla de Puerto Rico.
- .... '.1
RIllEMPLl\ZO
Excmo. Sr.: En vista delesorito que V. E. dirigió.
este Ministerio en 9 de abril próximo pa~~do, participatl"
do haber dispuesto que el primer teniente de la escala ?8
.reserva de Infantería D. ,Isidoro Castillo 'Fornández, del d~;'
trito de Cuba, cause alta en la ZOntl., de Madrid núm. 1
como capitán, cuyo empleo le ha sido conferido por real:;
den de 29 del mencionado abril (D. O. núttt. 70),el:~~
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del R~~¡:.'
tenido á 'bien disponer se apliquen al interesado ~os,t\itíC::
1082.:0 y 3.o de la real orden de 11 de mayo úl~ill1o (a. L. ~id
mero 152), quedando agregado á la ref':lrida Zona de Mad
núm. 57. ',:. ,
De real orden lo digo á V. E.:';~ conoobniento 1
12~
COBREA.
Señor Capitán general de la isla de PuerLo Rico.
, -
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y earina,
~apitán~e~r,l.dewr:¡e~t,"f,epón y 9rd~~~C?r ,~l' pagos
d~ Gue~r.!l'
D. O. úm. 1~4:
Excmo. Sr:¡ ,En l~t~ del ~~W¡to qq@:"!!~~. ,.dir1g~ó"f
.te M.i$:t~io ep' 6 ,i#-f ~,yo l)lti¡p.Q, c:m~p.do, J!l!l~~~cia
pl~ovida PQ1 ,~J ,~~,gu~.d<?~en}~t~ 4~ lB¡ eSetl,l!, de r~e!Va
de Caballería D. UrbaGO Maté Sanch~,,, en ~ú»li~,l¡l.p.e,6 nl,e:
ses de :próHfl~a á la situación en que se encuentra como re-
gresado de Cuba, el R~y (q. D g.), Y en su nombre la Reina
R~gen~ del 'Reino, seba ~erv..ido 'acceder AlpsoliQitado por
el interesado, con arreglo al arto 2.° de la nal orJen de 11
de diohO mes (O. L. nuro. 152).
D~ r.eal orde.n lo ~i$o,po V. E. para su c,0tl:0cimie,nto y
deJ!l.~ ef~otos. Di,9~ ~~arde ~ V. E. much?s .~~os'. ya-
apd 4 de junio de 1898.
.,'l .
COltlUU"
~fi.~r Oap,iU? llener,:"I de .S~V~!IlY9~~~ada;
Mores ,0~;Hín,~}le,r~1 ~~ la iSla ~6 9~pf\! ~p.ec~Ol'~e Jf .
~jA gtm:er~]' dll Ul~.rJlJl'1\lr 'y 9!den~do~ ~e~~,g!lS ,~ :
q~"~. " e
l\fj08. Ma-l" 1l,TJllPij·
. ". Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~~~:_ .: e~~e ~iÍ1isterr.0'~n10 'de noviem~re de 1896, curgando i?s-
Sffior C3pitan ~n.er31 de'll~ ª lI'u,Jtj,:Y.%~.~il. . tan.oj.,~ ~ p~pbe.~~a de .~tiro á f.~,:~r del sargento de J~ GU~!.­
8eAllres Oápitán.general de la islad& ;Cltlla, Il)~ector de mI' .Olv~l V~c~~~~ .'r\~~ena G~r~~, .en 8upl!~~ de retuo Y,ara
la Oaja general de ·Ultramlr y Orden:lido-i!.· d-e-~ págoif a(!" Ta!~n~ (Na,~~rr~)~.co~·· l()S~ell~e~Clos. que .concede el r@l\l
Gnerra. ' ", ,.,'., -.. deareto de 9 a&~ht1!lbre de 1~~'9, el, Rey (q; D. g.), Y en su
nombre lli.'~eiM Régélitll 'del Reino, 'de acuerdo con ló ~x­
puestb por el'·Cdnsejet'Suprémo aé Guena y Marina, y te~
niendoen cu~tit~qúe éf menmonad!l sar~ento~'au;n cuando
cúenta 've'hrtiCh\c~añafi"de %féotivos B'ervicióS', no' reune las
circunstancias necesarias .'pal'a.\ optar ál retiro del emplee. 'de
dicha clase, há tenido á hi~n'\a'tlu.lar la concEsión y seftaIa-
iniento provisional de 'reti:ro queee hizo al recu):'rente por
rtal orden de 9 de enero ultiw() (D~'d. núm'. 7), y que se
dejó en suspenso, á propuesta del citad) Consejo,SupreMo,
por real orden de.,27de aprM siguiente.
. ,- ". ir';;: r ~_ l.. u:.,¡-:;¡'·t,¡~...,;
De real ord:enlo digo á y. E:, para EU co~oc!mient() y
d,enuis efectos: ':Dios'~úarde'á 'Y.' lit niuchos afias; :M"..
tirid 4 de jtÍnio ele 18M~' '", '., .,',
demás efectos. Dio,El gJ:lJlrde j V. ¡l. mllj)hos
drid 4: ele junio de 1898.
.,. ~ '. - -. - '. "', ~ .~ ..
-
- lo .[ • .,
..0--
SUELDO~, H~B.mRES YGRATIFICA.CION:ES
.E~c~. ~.: E,t} V.wtl 4el ~to qUe V. m. cUl'igió á
este Ministerio en 16 de m~ :w.ó~JIII¡f) P"~OJ cursando
instanoia prOMovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería D. "os6 Rovira Ruiz; en súpliea de que
~Cl;nO. Sr.: En vista del escrito q,ue V. E. dirigió á '
.~ ~nis~eri(»e.u 18 de ':\9ril úl~imo,' :rem:iti-endo e~rtifiea- ,
do de reconocimiento facultativo l'lui;ridq por~l aegu,tW-0 te- ,
Diente de Infantería, regresado de Filipinas por enfermo, '
D. Buenaventura Nogués DorAn, en el que consta continúa
lIliteim.o, el Rey (q• .I): g:), Y,!ID su nombre la ReinaRegen. :
te del Reino, se ha servido resolver se apliquen al interes~· \
io los articulos 2.0 y 3.°' de la teal or.}en de 11 de mayE) ;
'próximo 'p~8ado (O. L. núm. 152), el cual qU~,~ará agre~a. :
aoá la Zona de ree1utamiento dé Madrid núm. 58. 1
De F~.~.l "C?rd~p. ,1? d!Io do V. E. para ~u conoci,lpiento y
demás ~QS. pjo,s gU,(U'de á V. ~. muchas.años. Ma-
t1P4 4d» ~1¡lnlo de 1898.
E~cmo. Sr.: En vista del esorito que V. E; dirigió-á esta
Ministerio en 7 ~e febrero prÓximo Pl''sado, (lUrB;ando instan-
cia promovida por el primer te'niente de Infantería D. fernan·
do Fernández de Cueva.a y cíe ilam(m,en aÚ'pli~de que por la
Caja general de Ultramar l~ sean'devnelto¡9, í~s descuentos
q~e ha sufrid~ J.lara 8mor#llll,r J~s tre.s p.~l:tas d~ pouxilio de
marcha que reCibió en Filipinas, y s~éo1XÍpensen ~B~8.S c)n
las 'primeras. $lue debe' percibir en ]~ PeDiñ~uia;'elRey (que
Dios gtiardé), yen su nombre la ReiDa Regente del Reino,
oido el pareó6r de·l>l\ Ordenación tlé pagos de Guerra, l e ha
,ae.ryido c.o~~.~:,(lOwpr>~~i~o"""l r~9:1;1rr9p.~~ ~n. el Jl.rt. 172
. ConE~ ~ rt¡,del reglamento de revistas aprobalo p0.rrif!}f .or,~,ep. de7 de
Selior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. dioiémbre de 1892 (O. L ..n.*.m., 394), teniendo derecho á tres
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspeotor de I pagas e'l concepto de navegacipD, ti. razón de cuatro quintos
G
la Caja gen~:t¡a~A~ ;o}tfiUllllr !9,rc¡l.~or de pagos de 1 del sueldo ,deeu empleo en Ujtr~war)no pJrcibhlnd9 en
uerra. ¡ :~ompenlla~iói{p.~r cuen.~a 4~lpr~~l;ipiIes$o ~é i~ Ptlnil)sula
lo~ tres tnell.!lS 1de sueldo conseCt~tivos á la fecha de BU alta
Exorno. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigIó á ~ :e~ iámiB~~; ,a...ébj~R-d9, ~.~:§u·QOR~~cq.eñcia~ ',devolvérsele
~ MhJ.ie~r~9~n 20 'i\e ~!# ».r.,Q~iJ:np Pl',SI\l)p, rel?Ptjendo ¡PQ;r lat,l;l.eRc;~o,~a.dt1 C~¡a los 1J~~.ct.wntos que ~e le hicieron
~!~Mlo'~r~c,<},n~~l~pt~~(lW!atiV(?',~u!r;i@.po, elll.e· , J);tl~ exti~~ulr ~'il~éU~~ .
.G»ªo ~e~i~~ ,de 1a !~,~.~w. ,~~ r;'3s~l:va,~ ~nf~rí!l P.. ,Jo~é : pe real '9,rde~ lo ,di~o áV.;E. para. s,u c.on!,oimiento y
~~~; V,04t~, d~l,di,el,ttl~o ~ Cub~, !l~ .ll1l~9\\lp:'J!,d,ag. pgp, ¡ d;emás efe,9~Q~~ P-ios ,gl}~,r.l;ll ~ y. J.. ~l.1chl)a añol'. Ma-
~~ pqll •.w,!'~() ~}H~ regi,Qp., ~ ~y I(q: n. g.), y,~ 4 .qr.i~~ 4~ j~w ~ W~8.
~ DP~b,e I~ ~e~AA ~.~te .4e1~,~nq, hp. '~1\lit:W .f!. l?J~~:' Co~
_lwe¡rs.e l"pUq;t;te.n al Í9't.e~ga.l\lo:¡ps l,tr·~j.pn~W1 ~.o , ~.o 4.e ¡ Saiíor ,Capitán general '-e Butil1la ;],a -J.'lleva ;y B~tremad1U'a.la._~ qf¡~~~. H cM pt!yo 1HtiW-~ (O. fJ· 9-~!!!-~ l5,f)J f !
_ q~ ~,esHJo ,1 :r~gj1,!~e».!i? Re~r\V!I! ,~,~ ¡"o~ii.o. Sefíorés Capitán general de la islas :rmpin&s~ Inspec.to.l de la
ne real orden lo digo á V. m. para su conooi~n~:" Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
~Dlás §,f.~~~~ . m9. ,guarde á V. M. muohos afios. Ma. Gué.rra.
d 4'~ '~R11J,9 ~ 1!98.
CO:BlUU. '
Selior Oapitán ge-llerai de Burgos, Navarra y Vasoongadu. 1
li!efior~B _.Ñ jp 111 jlJ&I. ~ ~"J ~~MJlW~Ml!' ;
,,':.:t:r:~neral de Ultramar y Ordenador de pagos de i
--.~~~:- :: ...
a..,. © Ministerio de Defensa
. Excmo. Sr.: En vil!lta. de la insta.ncl~ promo~da por
D. '.tomé. Nos Lastres; licenciado del CuerpQ de C$labine.
ros y {)9rte,neciente al regimiento Infantería Reserva de ()A.
diz núm. 98, avecindado en e¡:¡ta corte. calle de Bailén nú·
mero 31, principal, en 8úplica. de que se ,le destine a lá ex-
pedición 'de Filipinas oon el ,emJ?léo de 'sargento, el Rey
(q. Q. g.)" y en sn nombre la Reina Regente del Reino, SI
ha servido d$8stimar ]a ~etici~n del rec\lrrente, por hallar
se en suspenllo la recluta voluntaria.
De real orden lo digo ~ V. JI. para Í!u coD.ocrim:iento y
demás efectos. Dios guarde •.V. •• müÓ'hos afió!'. Ma-
drid 4 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva., ExtreDí&clura.
001ml1A
'l3efior Capitán general de Castilla la lillWA 'f Extr.madlll'a.
'SeñQr O.pitAn general de Ja seguncla región..
...();.,~~/' '
'" . _. . _ r',r~~,t -
VUELTAS AL SERVICIO ..: i,G<g~;,.,
Exomo. Sr.: En 'Vista de una hi8tancia..prombvtd~$bl'·· 'l
d primer teniente de la escala de reserva de Infanteria L
An~ Pr'Q."G'titi~m.~ en-ilUltl1d6n de hiltitalftt 61:~~'
glón, en aúpl!ic~..de- qM s~le cond8~ la fu.elta at$~
activo. el Rey (.¡. l), g.)';' y en su nUmbre·1,a ReiUll8e9fAti
del Reino, se ha servido desestimar la petiilión delf"t.i~.
te, por existir excedente de su clase en la referida ef:!cal~y
. t?ponerse á ell~ el arto 37 de la ley oonstitutiva del Ejérilito
de 29 de ,noViembre ·de 1'818 (O: L. Ílúm. 367)~ l·' 1:
De reá.l orden lo digo IfV. E. para sh conooiííii¡{ntfi y
detnás efectos. Dios guarde á V. E.mnchos aMs~ tr.¡..
drid4 de junio de 1898.
• 5
Señor 9apitán general de ltevilla 'y Grantl.da.
"''', ~
SefioresCapitán general de las isltsFilipiais; Inspector de la
Oaja general de mtramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
TRANSPORTES
Exelmo. Sr.: En VisÍá dél esorito qué V. E. 'dirigió á
este Ministerio en 13 de abril próximo pasado, cunando
instancia promovIda por el capitán de Infantería de ]a plan-
tilla del Depósito para Ultramar en la Ooruña, D. Mipel
Osende .andozaen süplicá dI q~ Se le c6nceda él abono de
pai3aj~ que anticipó de SQ. peculio al regrel:l8:r por enfermo
de la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á la petioión
del recurrente, por hallarse cOQlprendido en la real orden de
30 de marzo de 1895 (D.O. núni. 91).
De la de S: M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá$ ~ectos. 'Dios guard~ á V., E. mu(lhOl!l afios. Ma-
drid 4: de, junio de 1898.,
las tre~ pagas de matcha que p6rcibió .en Filipinas, se le
compensen con las t~iS primeras devengadase~.laP&ni~­
sula, el Rey (q. D. g.). y·en au nombre'la Beiqt\. ~geQ\~
del R@ino, oido el parecQJ; de la Ofdenació~)d~ ,~9S dEl
Guerra, se ha servido cQnsidtilra;rOOJ:n,prendidQa\~c\~.rr$nte
en el ar-t. ·172 delxeglaménto de :I:~vistas, aprobado por r;aal
orden de 7,dediciembre de 1892 (Ó.L. nl1m. 394); y tenien-
do dereáho a las tres pagas en concepto de nav@gtlción á
razón de cuatro qtiintQs del sueldo de su empleo en Ultra:
mar; no pere~biendo~n {Jompensa~ión,P-Q:l; qu~nta,del pre,
supuesto de l~ Peninauli\; los tres mese~!;de sueldo consecu.
tivos ála fecha de su alta en la p,lisma.
,De real orden lo digo á V. E; pi\ra ElU' conocimiento y
demAs efectOs. Dios guarde á V. E. muchoS ~ños. Ma-
drid ~'de junio de 1898. -
OORRJ:A.
Señor Inspector de la Oaja general de mtramar.
Safiores Oapitán general de la iala dé C.bá y Ordenador de
pagos de Gllerra. '
cmCULARES, y msPOSZCIONES
4. la Subsecreta.ria '1 Secclcnes 4e eati: K!7ifstérld '1 Ü
lu DlreoolC:J1es generales
:El ;r~fe de lB Seoción.
JiJhrig,ue áorl46
Sallar Direotor del Oolegio de. Maria Orilt.úl&.
Excmo. S&tíor Olilpit4n gei1e1áJ: dé'la p1'~reriónó
, El soldado .atinél Piijue'fo Métta, qUe piié€i s~BertIiifiJa
en ,el Oolegio de Maria Oristina, eh il6tteepto de drden1lntW,
se iBcorporarA al regimiento Infantéi'fa de, S'itboYII núIti. (J,
al que pertenece, y en su reemplazo désignara ¿'l jef6 dll éetl
cnerpo otro de la misma clase que leuna condiciones apr8"
piadas al servicio especial que debe praéticar eJi el JrieiP
cioIl'ttdo, establécimiento; dabiendo ambOs.indivfdtioS pte-
sentarse enr !ns respectIVos déstinél!l á la breveifiid pdsible• '
" Dioa guarde á V. S. muchos ftfiés ... Madrid 4 de jtrnJb
dé 1898.
JTI~ClX!,o. Sr-.: En vista. del escrito que ' "\7. ,E. dirigió á
este Minrsterio en 24d~ fuarzo pÍ'óxiíno paeédO, partioipan-
do h.aher expedido pasaporte por cuenta del Estado, én ]a
parte reglamentaria, á D.a Teresa Milané•• esposa del médi-
co primero D. Enrique GavallÍt\ Valenti. para qué'"regrese a
la Península, el Rey (q. D. g.)" Yen su' nombre la Reina Re-
. gente del Reino, ha tenidot\ bien aprobar la determinación
'de V. 'E., Jlor hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las instrucciones de 7 de noviembre de 181n (C. L. nú'
mero 426).
De real Orden lo digo á V.!l. para su OOi!;ooo.mlento y
demás efecto8. Dios !fuMds. á, V. :m. muchos aiíos. Ha·
.drid , de junio dé 1898.
MIGUEL OORREA..
Sefior Oapitán general dé la isla do Cuba.
Sefiares &pitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones,' Inspector de la Oaja géUeral de· mtramál" y Or-
d'enador de pagos de Gaerta•
DESTÍNOS
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:provincia:Pueblo
.í4:/lo: J!Me;
23 enero; • •• 1897 Oolón••••••••••••• Matanzas.
28 ídem.... 1897 !.\lJa'rRl'1'.. ~ :Pinl'llr diel Rte.~3 ídem .. ~. 1897. GÜiJifell".; .. ;'" ;; »abana; .
as ídem ~ •• , 1897 [dem •.•••••••••• ; Idem.
25 ídem ~ •. , 189-7 GuMiafe.y ••••••• ~. Pinar del Río.
28 ídem .... 1811i1 Nue:fa·.GerOllá.~.; .. 1s1wFinos,.
22 ídem-.... 18D7 ·bara. ;.;;.: •• : ••• Siultia!OdeCuba
1l.1 ídem.... 1897 Conf/oia6i6íf Sur•• : Pinar del Río.
al ídem • ~ •• 18117 ~a1ll4;¡i\Bar ••••• '. '••• Habana.
i9 ídem •• ;. 1'897 Ha-ri'Snlló .•••• : .... Mem.
21 ídem •.. , 1897 8, JlGl!lé'·d'e' IEls LájaS Idem,
20 ídem •••• lS9Q $&ri'~ri!l$aL. ••••• Pinar del Río•
18 novbre... 1896 Gibárn••••••• ~ : ... ;' I:illllI1ti~ode'Ollba
],2 ídem .• ;. 189B Glálmóll ~.'.'•• 'I~em.
9 enÉl'ro. ; ;. '1897 ae_riQ. ; ;: . Poorto Prf¡mJcá!pt\'.
20 dill'iemb:re 1896 Of'ndelltria: , Pinar del Río.
á enero : 180.7 R'e~la;~ ., HabaIlfl'. .
29 diciembre Hl9a Pi'IIiM'dél Río'.; ••. '. Phllll' del Río.
18 ídem .. ;. 18911 Baliía- RoMa·.... '... Idam.
M ídem •• ; ~ 1698 Bmm;aleil·.:" ; ••.• ;. Idem.
17 ídem. :: •. 199G Tuebeque ••••• ; ; ... SantiagpdeOI1h&
2 eneTo~. ~. 1$7 Regtla••• ; •., • : ••• ;. Haban'R,. .
8 diciembre 1896 MM:liIRuillo •••••• ;. SantJagode{Jl1ba
81 ídem;:;. 1896 Idem Idem.
5 íllem ••.•• 1896' Habana ••••••••••• Habana.
'2nO'Vbre'.. ; 1806 Navajas Matanzas.
25 ídem: Hlll6 Habana Habana.
6 ídem.: .: 1896 Re'gla.. ¡ .; .. : ; , Id~.
28 ídem.:.. l89tl¡ .
27 ídem.. ... ; 1896 .
27 ídem.... 1896 .
80 ídem; •• ; lSD6
22 ídem • ~ ~: lS96\H.abltn8'., .• ;.;;;;; lldeJU•.
20 ídem: ••• , 1896, _
28 ídem:.;. 189il . ... ". . I . .
26 ídem.;.. 1895
22 ídem.... 1896'
26 ídem.... 1896 SantIago de Cuba •• SantlagodeGuba
28 enero.... 1897 Manzanillo Idem•.
80 ídem .... 1897 Guantánamo Idem.
23 ídem..... 1997 Remedk>s- ••••.•••• Santa Clata.
23 ídem .... 1897 S.o de las Vegas- ... Haba.na.
22 ídem.... 189.7' Pfacetas ••••' •.•••• Santa 'Olara.
21 ídem.... 1897 Trinidad .••••••••• Idem.
,6 ídem •••• 1897 Matanzas ••••••••• Matanzas.
28 dickombre- 1896 Habana ..... ; ..... HabaulI.
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NOTICIA $I,e k~;k.fun;cionelJ#illJ¡r~a .oCur~..-s en el eftírcito d~ qpe~acionesde-Iaislli 'de l;uba, en las fecha~ que Be inllican, segúJllla¡p8mcipado alCa¡pi.ibá:n :gemmd'de dithll Antilia:
. . . . . . . ..
Ármas
~. ;. I . .. .. . , . . . . '.' • . . . . . •YpJw¡.~!lJ~~& í4l Matanzas•••••. ' ..... SoldllQ,Q. , • ". ~edro Pereira.•.•••••••••••.•••••.•• Se' ignora ••••• "••.• Se ignora .. ~. ',. )
. . . ~lIurcia.~, •.•,.••.•. Otro•...••••.•. JDI¡é Paleo' Paleo ...••,•..•••.•.•,•••••••. Vivero•.•.••.•••••.•,•.•. Lugo ••• ',' •• )
lnfanteria•••••• 1¡térlda.. ~ Otro.•••..••.•. J:oaquín Pérez Guillén •••••.•.••••.••• Camp?s .•••••• ~ ••• ?;eruel....... »
.Puerto RICO •• ',. Oabo Manuel Pérez Pérez ...••••••.•.•,••••.•. PedraJo •••••••..•.•.. ::;orla • •.•.•••. )
Voluntarios de Gl;uu¡.ajay SoliltlAo ;eedTQ.]:'érllZ Vázqnez ., '.'," Se Ignora \ Se ign,ora.. •.•. lI.
. '. IQ:arellana•.• , OtrO'•••" ¡rOllÓ Puig Marg~lo..••.• '.•.•.•••.•• " :~dem •.•••.•••••..•. '. Idem 11
J;Ill,l;ll~na Otro 'M:ariano Pano ~rlor..•••••.• '.' •.•• '," 6ala Altt].•.•.•.••••.•.•.• Huesca "'," 1I
Valladolid " otro MaJlual P2rdo A.rr0Yo ; Boneda .. ~ •••••, Lugo....... ~
.nahana P ••• ~ .•.• Otro ~1guell'l1egQ Posadas •••• '.' • '.' ••••• , ~stell~r de Santo,. Oi.uda~:Real.. »
:San Quintín Otro Hipólito fosadas Charenga Bl1bao•••••••••••'. VIzcaya..... »
Canartfl.B••••••.. Otro·.••••••• ;rUlUl Pérez Cabrera : .' •• : ••• : •. ·Chiva :::. Canarias.... ~
.•O'tumba 04'0 '4ill~t1n Plá EUas :..Quinto : : zaragoza.'... })
Simancas Otro ,•.•. José PaploIPIlnagbert •.•.••••.•••••••• Bí11lbl1ol. ••.•••••••• Tarra.gona: •• l)
. . " ..•2Uba ••••..••.•.. Otro. '",•••••. J.o~é Péres M:ª-rela •••.•• ,.: ~. ~ '.' Carbl\lledo .••.,••••. Ooru:lia....... II
Infantería VPl,tTll,goIU!o. • pt.t;o,•• ~ OII\1l,(1io Pefia L6pez .•• '.' ••••••••••• 'Tiemblo •.••,•••.•••.. Avila •• '.' . '.' 1
~y I;>tro. __ l\1Ju'thl'Pinto Sán.chez.. • Palacios SllilalD8nca.. , II
I!dem , Otro •• "', •.•••. 4J;ldl'és p.elichl1oDo Castro .• '. • • • •• • • .• Marchamalo~:•..• ':'" Guádalajara. II
~fante ••••••.• Otro..•..••.•. M Pedro Pa,scup,l Alcalde ••••••..•••••• Allo•.••••••••••.• Navarra.••••. II
¡Saboya Otro •.•••.• ~. AmbrosiQ Pérez lticart. ; • .' ; .••••••• ~ Tudela•••• : •.•• : •• : Idem .••• : ••. 1J
~Ballén •.•.•: p.tro.: ••.,•••. Pe.dro Pa.rabols A~ce.. ',' •.•.•,•••• ~ •••• Torte11a Ger~na .•••.•.. l). Dión H .,' Otro ; Jaun.e 'PiJuán Ourla . • • • • • • . •• • • • • •• San Lo¡;enzo. • • • ••• Lérlda...... 1Vergara., :Otro li'tp;ncisco Pineda GonziUez .•.• : ....•. Alcalá G1l,a4aira ..>Sevilla ,':· JI)
'Colón ·Otro•.•• '".' •.• ijduardo Pdegs¡ Moreno ••••••.•••••• Sos· Zaragoza ••..
ld~ ~ •.• "" ~ltrQ •.•.••..•.•• Mig\1.e1 Pérez :aer¡¡al,.' • .' • .' •• .' ••••••:•. Zaragoza•.• : : Idem •• : : ~.
Artillería de Plaza ' Qtro. 'oO,' .411t@io Paz Gom'lez '.' .Lugo •••••••••••••.Lugo .•••.•••.: »
Infantería de Mlllina •• .: Otro•••.•..•• '. Fralll;iElco Palacios FerJ;lán~ez .••• ",' Se. ignora.•.••.•.••.••... se ignora.... II
l
ar,l,fa, "h O~Q ~ J,01l4 Qulles Caberos, Yovialva ~ ••• Valencia »
~trAmadnra .•• Otro.•..• __ •• JQllé Q\¡eipo Prado '.' ••• : •. ;Santa Mali~a~ ~ ~ •. "; Oviedo :~.:. »
lbuera Otro. F"n<lisco RamóI\ Jiménez Chiva V'8lencia.... J
:tíiifnterla..... ~ es.n.tabria 'Otro.•.••••• o' .JQSé.. ;aut'od.o ViJ.:alta .. :;.: ~ .. ~ Sans , ~ ~.:: Barcelóna.,,, 1I
arcelona•••••• Otro.•••• ".• " DOllato Ro¡Irígnez Silles '.' ',' ••••• ~ ,. Bonefas ••••••••• :: Cuenca. ~ ~ • '. l
e.re.rw. •••••••• Otro•••••••• F~Ulle ~I!IQástel.lll ••••• ".......... Puigrae,' •.•••••••• Barcelona... 1I
-Allonso XIII ••• ;Otro.••••• ~. _ Isiqro. E.Q4ríg~ez Lozano. ~ •••••••••• Rubí ••••.•• ~ ; ~ •• : Valladolid!; :l>
Artilleria de Mo~t¡¡.fia•••••••••••,Otro AJeian.dro'RabadoLópez •.••••. '. '. ~ •• Albiol. .••••.•.•.•, •...• Orense ~ • • })
¡~tella.. • • •. .. •• Otro __ .utolín Rodríguez Barr~Qs ...... ~ .... Cueto.... ~ • ~ .... ~. León :,. ~Infantería...... Guipúzcoa .•••. :Otro•.•••.•. Casiano Ruiz Hernández •••••••••••• Bufiol •.••••••••.• Valencia.... IIHabana P Otro José Requena González Elche Albacete.... })
:Primer Tercio dej~uerrillas: ••••• ,Sargento•••• Leoncio Robledo Sorla •••••••••••••• Cobe Cuba....... :11
:San Fernando... Soldado .•••• ¡Francisco Ruiz•.••••••••••••••••• " Villanueva........ 13urgos...... II
,8imancas :.. Otro ;. jJuan Requena Mata Sacoba Alicante.... 1I
'Isabel n. tro •••••••• :Claudio Rodríguez.Má.ez ••••.••••••. Casa Seca••••••••• Zamora..... II
lnfanteria ·.liAón 'Otro ¡Pe4ro Rubio Ga.lán: San P~blo .: .. Toled,o ó. »
íPavía Otro•••••••• ¡Pedro Ruiz Valen.••.••••••••••••••• SabanIlla ~ MurcIa....... JI
Alava ••••••••• Otro ...••••• ¡Antonio Refino Domínguez.••••.•.•. Cuevas ••••••••••• Málaga...... :l>
María Cristina.• Otro •••••••• ¡Rafael Reinat Lajara•••••••••••.••• Albalat ••• .: ••••••• Huesca..... II
'lIaiJ.tlta. : .. • O.k-o "':M~&u:eta.FrJgQIlJ,. • .. • • • • .. .. •• ElttlAol. ~ ; Gerona • • .. • 1I
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Dl'<'ll"F.l.LLIIÍc'Í:it:iEl'lTO<
» ) 1 » 29 l:Íitbre .• ; 1811~t"
j » • 1 24~il>e:m . ; ~; 189'6 Regla., .. , .. '..... ·IHabana.
» • • 1 26. itlem . . •• 1896', .
i ~ 1 » ~1! B'8~bre.: t8!16[ctmd'elal'ia:. ~.:.;; ~inar del Rio.
».» 1 .26 eil'al'o.... 1897.'
.. » 1 » '27 ídem. . .. 189,.:·
Ji J 1 J 28 :melm ... ~ 189't
) • ". 1 '25 id'e1ri ; .• ; 1S\} , .) » • 129id'Él'lll, .• ; 1891 ·Hral$ná •• ; •• ;.;; •• IHabana.
» » ') 1 '80 Idero::.; 189''1:''
») • 1 27 ídem':... 1897 (
~» • 1 26 ül'ebi :. :: 18\'1>1' /;
L» • 1 ~!l iilllin. : .• 189'7' ¡
» .' J. '. 31 id'm·,... .189"1" ea'Utia~' d·e· Cuba;. SantiagcrdeCuba~> 1 .. ». 22 lde'm'.•• ; 189'7 '8:anta: Clara. : •• : .• Santa Dlara.
.~ » ) '1 27 Iaem ... ; 1897 Ci~(fejAV1l1".. :.: Puerto.Príncipe'
'» • • 1 35 ídem. ~.: 18l}7Mailzall'illo; ....... :: Santiagode Cuba
• l> » 124 ídem" ; .; 1897 M"a'tranr.,&fl'·.': •• :· : : .. Matanzas.
» ) :&. 1 21 idiihi·;... 1897 Oél«IL:., .••.•. : 100m.
:) l 1 » 25 'id'e1n< ; :: 1891Pfnar delRfo' ... ,. Pi:nar :del Río.
» » 1 29 ídein:.... 18\'17 Iderxr~ .... ::: ; .. :. Idem-.
J 1I » 1 28 'íde'tn" ; :: 1897. .Ntlevitas,' ••. : ;. : • : Plle:tW Prineipe:.'
» » ) 1 22 :ídeiI1 ; : :; 1897 Nneva"Gel'Ónll: •••. lsta"de Pinos.
• » • 1 2S ídem·'. :.. 1897 San Crilltóbal. ...... ]i!in'lirrdel Río.
» l> :. 1 . 2aful'llDibi:é 18~6 Vapor·1Isl6IJde PaflCq¡•.
• .• 1. » . 4 nb'\l',bre•• ; 18g6'La.1'li:lma 1:
». ~ 1 » 29 ldenl ... : ~8116.Má.:rie};'· ; ; ;. )'Piriar. del Río.
» » t 1 2'1' ídem.... 1896 8.a!d·,CtlsUbal.. • • •• ,
» ) 1 » SO idetti .:.; 1896 GuáDaljáY·.I : .
.. » 1 • .. 4 enero:::; 1897 Reglá.\'. ; ;.:;;:.;:; H'abanflt. ..
:b » • 1 2() diciémbté 1896 Sa-ntoilAna'.•••.. :; SantiagodeCuba
') .~ 1 » 20 '!de-in : ; .: 1896 Piiíar<del Río' • ; ; ;; Pill8r· del' Río. '
t » '1 » 28 ídem: : .: 1896 OUmana'y'a'g\1ll.;.;; ~Santa·Clara.
'. t J. » 12 agostó,: .. 1896 HábMi'a,'; .. :;;;.;; JIabana;
'. )>> 1 17 d~clembi'e 18Q6 GUllntánátI:(O;:.::" SantiagodeOuba
• • ,. 1 29 éB-eró::;: 1897' .••••.
» 1 » » 25 ídem •• " 1897
)l" ) '.1. .. » 20 ídem. • .. 1897
)' ,.~. .• l' 25 idem. • •• 1897~H b IHab na
•• »'; ',~ l., 251' ídem. . •• 1897. a ana•••••••••• • a.
» )}".. 1,.2'4 ídem,. ••• 18l(l·7
11' »,'J 1: 20 ídem.. . .• 1897
11' JI':1 •.' 23 ídem. . •• 1897'; .
:t" . t • 1 27 ídem., ..• 1897 Manzanilla........ SantiagodeCuba
» ll. 1 ) 301, ídem' •.•.•• 18-97 Pinar del Rio •••• , Pinar del Rio.) »" 1 • 25 ídem'. • •• 1897 :hIariel. •••••••.••• ttli'lttr:
1I JI » l' 2\f 'fd'em '!8'1l 'ft1ne9 H~.
» » » 1 80 ídem.. •. 1897 Habana.•..••••••• , ,Idem.)) • » 12'4 'lClflm • •• .1t\:fJt ilta........ ;.¡ •. , 1~~J.NW!.:gio.
» » 1 » 8 ídem.· .• : 1897 GtHnes .••••• :.~ •• ; 'má~.:"
• » J 1 31 diciembre. 1896 Rabana Ide:th •.,
:. ' :aAJAS ¡NATlffiALEZA·
-~~-~---
Clases·CuerposArmasf
.~ :t:l t:J '.t:l
tf~ S.:m ~ o.p,CD
NOMBRES ... ~ .. , '1', l' v ••• ..~~g'g.g. ~~.~
Pueblo Provincia:' ¡:e: g-g;. S ag~ 'J>íÜ,
. , ,. '.,. ~ Cl '" lO ,., ~p'S
"" '1 i ¡ '. . :'g : .., S"§ ~'<1l :
, .,' • ., • 'iIl"f'~ ~ •
:Jo l' d' l· ... · "_'1.-, . f. !.;',: ;... ;.;~ : <P : mm,:, ...... . . _..s -I I
. I l,
"'" ~
I . I . l. '1 ,. . .. I . - ..
\
Bll.iIén.•••••••. Solqado ••••• F~ancisco'RatesCases 8udlinell••••••••.. Lérlda ••••.•
C:uitabria.••• " Oir~•.••••.. Eüin'r6:Ri"~rá·.E.IiriC(:h.;, :.: .. Sí31~'fioJ;a :.:. Se'ignora .•.
Idl'P:1 •.•,': •.••• O~rR""':" AJ).~e!ÍIi¡,ó·P'~?Hgtl'Na~~a'•• , •.••••••• ! V~l~enarro : SOria •• : ••..
F~a~~ro 0ffe qecnlo ·~~W ~?!.en4.U" , •• ,. Cf;l've~a ~ •• :Y.ogrofi(j, •.•.
ilén O.tro Antoni'd ~clieZ'Ramos'I""""'" Lanf'arln Gl'al'lada'L ..
1 fAn"".... '· ~elires'....•A. o:tra., ,. Miguél Ser'ma Olalla,: .. , .. • .. . .. • .. ~~drid: .•••••• ::. Madl1d .• : ••n" "101"> ••• ,.· M" ~ .' C\'¡!\I J 'é''S .~,,--' Vá' , ·:C· , , L"
. l~rCl'~ ufor?....... o\s.· ..ui;u~t. :zq~~z................. ~n,,, .qsme :.. ugo- : ••••
narras•••.••. m:W M~nuel.S~~c.he~ Sáiic1:l,e,z:••••... : ••.• Mikchen,a .. ~"'.": Swilla ..
E¡'rona •.. . . . •. Ofl,o " Jesua Solano Redcascu~.•••.. , •." Pint\'r de Ebro. . . •. Zaragoza ..
rdelll Otro Pedro SOler'Maestre ~rilbsll; :. ~ .. ~ Gerona .
: . María Cristina..• aaf~? ....•.. J~liá~ ~Uái~z'L~dli.fio.;."'''''''~''''''': Mál8:g~·,!! .• ~!.::.'. M:aaga.: ·•
- Llerena•••....... 1i~ .••..•••• Vll)torlanq~so'RodrIgue:¡:.!.• '.n ... FueJ;lte.sNavas.,. •• ,' yale'ncla •.. ,'
Sanidad Militar ••••..••..• ': ..•• "~li1ta¡io L~~~'~~c~~·G·Eln.er~:.' ',! 1' •• l •••••• ~~?o~i .• : •••.•• : •• ,' MurCia ':.
. lc~stltUClón...... IJado Mar~~np S,i~llt~I:!.~e;rril~e.... ,., ...... ~onfpnte ,','. Huesca~ .
Alava • ".•.••.•.. Q~r9 "'" Fe1ipeSegun f'Aln.eno ••.••." .. ',' •.••. Vill~ •.•••••• " Vallado,hd .
Infant~ria.••.•• Reus·, M:~sico .3.~ .•.. Ati~e~iO.~~ál'e'z '.•. ,' •• ! Verill 0•••••• , ••.•• Orense.,' .. ,. ..•
, CoJón •. , Sol<lado Fehpe Saez Carifiena .••• ! , Lumbreras Logrofio .
Gá~~nano qt~? A~gelsallz Mon'lllies .". '" .. n ~ ~ Se ignQra:..·•.:.•.•:. S~ ignóra .
Voluntario Matanzas .••••••.•. ',' .Otro .••...• '.' Ram6n'Suárez Ferni'tndez•••...••••• Pamplona.••••..•. Nava1'1'1I..•.•
Infantería Marina. , ; ., ' .. M •• é.ai:lQ .. : Salustilfuo Siller~ Ma~oB : .~. :: .: :. : .: Seignór~,' :. :;:.. :. S~ Ignora.' ..
'.. . ~San Quintín •.,.. Soldado Antonio Luis ·Can:olés.•.•..•••..•••. Idem •• ·; ..•.•••••. Idem •••.•.•
·Inía:ríte:da•••••. Puerto Rico. P:. dtro ...•...... PEidr'o'Slireil 'M~ndez .•• ·.• ~ '•• '.:'••..•• 'l?a.~celo.na: :~::. BiI.~c131ónB:.'..
. Gerona •.•• • • q~~o Juan, Sa~tos. ~asado : ' .. ,' se 19n?riL ," •" S~lgnor~ .,' ~
San Cnstóbal ." ,... Voluntario•. Pedro SarIhientO sanc~\lz ' ,. ~J1 Cbil~óbal Pmat del Río
\
AlfOrlsO XIII .,... Soldado...... Domiiigo Se~a:etil1n TeHo ' Andilta........... Valencia. '•••
. C\lba: "f O~~? .:.., Meicl!-ór: ~áÍj,'9he~~áez!, :.•.•••:'.. '••• :. Selguora : .• ,.:. ,,:•. Se igriota ~'••
. . Ieabella.Ca ólica ClIDO P!ldro ISmael :Ma8'ciWi'iU , IdEl¡:n. Idl!lm;: ..
Infante: Soldado .•..• Mariim15S: eai<)"A:tigul!J., .•..••... Madrid: .......•.. Madritl .••..
Infantería Ba'ilé~~: Otr~ :APt~JÍi,1~ó~eVi~il·~ii:ié : :•. :.. :. Toloneu ::.,' L·érid.a.: .
• ~d\lm •. , Otro .•.. .,..•• Jase Solís :0.1.101••.•••• '.' '.' " Artera·•••.., : ..•. IdeJíl •. : .•••
.; . cqnsti~~ón .•~•. Otr~ '," • M'a'1'fftiS.e,gl!¡'~dci.A~ua~a , '.AzPéi~i80 ~.,'.: ~ili¡\¡ízcoa <.
San Marclal..•... Otro •••••.•• Rafa.el SlIndOval :bQ:tp.:mgU;.e~ ...•••... Sevilla , •••• Sevilla.· ..••.
. . Ca.taljIfilt.. '.' qtro •.•....0••• ~~~~el'Sán.che2.'Sall~iagQ... :...... ,' •••. J;>.o~inas•• ,•.••.:•• ~:: ~álama~ca-:.
. .' Barbastro O~~o .•• , .••. F~uétino Sa~ Lame:ca...•.• '.' •...•.•.••• Bot]a; , Zaragoza..••..
Guernll8, (le TeJada Otro, •.•.•.• Jerl)nimo Sánéhez González Fuente Sauco•.•.•• Zamora ..••.
StÍnlda(f M'{litár: •••••.••..•... , Sanit8i'io..•• Lufii Sá:iJ.ch6z ·GÓi:nez.. , :.'.:••• Riéole ....• ::. ::•. Murcia...•••
Talavera.••.••• Soldado .•.•• Marcelino Torres Arroyo ••.••.•••••• Grisel •••.•••.•••• Tarragona.••
Albuéra~ :-. OtrIL : Jase Tebtir López: Quinbnar CUencS' .•..•
Vad-Rás ••••••• Otro •••....•. José ;fárrago Jordán, .••.••••.••.... Sarriá ••.•••••••••• Barcelona••. '•.
Idem Otro., .. ·••• 1 Cipriano Toribio Nieto · Gerona Gerona •.•••
Canta-bria·, .••.• Otro .'••.•••. José Torres Val. .... . • • . . • . . . . • • . • .. Caldas'..... • •.... BaYcelonli'...
l:zlIIDora Otro · José Torrus Pardlllos•••••.••••••... Iguires Lug0 ••..•••, ; Asturias .••...•' Otro ..•••.•.' Francisco Trejo Manrique..•.•••.•••' Gran .. , ..•••••••. Cáceres ..••.Infanteria " Unión.: . '.' •••. Otro Aurelio TOnes Miranda .••..•. , ••••• 8a~te.'Il.der.·••• "' •.'. &ntand~r••.,San Qumtm ...• Otro Enrique Torres Dehesa•..••••••••••. Se 19nora.•.•.•••..•• Sj:l ignora •..
,IBabellllClItólica Otro Antonio. T01'¡let Madn••••.••••••••• Villanueva .•.•••.. Barcelona•••
l.A..lmansa.•.•.•• Otro .••...•. José Tibau Simón Ullastre..••. , .•••• Gerona .
~a.1'ifa , •••. Otro•• r yicel)te.',foldJ:áMartfn Valencia Valencia .
IsabellaÚa1:ó1i15á Otto·..••.. " José 'rrigu'drdSittl.tblJ •..•• , .; Arll.hall : :. Sevilla. ~'.•••
A.lmansa ......• Otro........ Manuel Tllorrer Gironés, ••.••••..•.• Ribarroja •••.•••.. Tarragonll .•.
'Bailén•.•..••.• Otro •••.•••• FedetiGo Tariba JOAé••• , •••••••••••• Santaline •••••.•.. Lérida .. , •••
:::J(j)'
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IBailén ..•....•• '. Soldado.•... Higinio Torres Fe:rnández ·Candelario 'Salamanca.. »;
Baleares ...•.. , Otro ••••••.. Santiago Torrica Olmo .....•... , Béjar ....••.. , •.. , Idem....... »
Espafia .. ,., .• Otro Francisco Torrens Soronellas, , .. Barcelona Barcelona )
San Quintín ..•• Otro ....•.•. José Tudive Casale........•.. , San CristóbaL ....• Baleares.... 1
Garellano•.•... Otro, ••••... Celestino Uncite Oroz......••. , ., .. , Se ignora ..•.....•• E'e ignora.. .• »
Mallorca .. ,.: .• Otro.· Angel Uché Aznar... , .......•.•..... Puebla Albortón.·., Zaragoza.... ».
Bailén, ; Otro Emiliano Vega Peláez , , .• Serna.. • •. ·..... •. Palencia.. »
Tarragona , Educando Pablo Vialet Marcial. Puerto Rico•.•.... Puerto Rico. )
ídem •......... Soldado " Andrés Ventura Expósito. J. , ••••• " Perello ..•......, .... Tarragona.;. l>
f í \BaUén Corneta•.... José Vila Rivas .....•....•..... , .. , . Figueras .• '..•..... , Gerona..... J
In anter a...•.. Cuba P , .. Soldado."., Rafael Villegas Sánchez.·.·..••...••... Se ignora Se i~nora. .. »
María Cristina .. Otro Vicente Valero López...•........... Guadix ••........... Granada.,., »
Simancas •..... Cabo •.... ,. Manuel Vázquez Roldán••••..••.... San José ••.• ,. ". Corufia,.·... )
Valencia ..... " Soldado., •.. Gerardo 'Valdriel Rodríguez, .....'.... Guabate ..••.. '.... Zamora .... , »
Idem ....•...• , Otro Gonzalo Vaquero Pérez •...•....•..• Puebla Sanabria: .. Idem.. . . • • . »
C()vadonga. • . •. Otro...... . Pedro Vazquez Maestre ..'•.. , •." • . .. Cáceres .••. '. . . . . . . Cáceres .. ·,.. »
Unión Otro Juan Villoria Holgado ' Encinasola.•••.. ' Salamanca.. 1
Idem Sargento .. Manuel Valle Olivero Lora ,'. ' Sevilla....... 1
Vergara '" ..•.. Soldado.•. ,. Julián Villanueva Sarriá ....•.....•. AHorca '. ' ,. Valencia.. •. )
Colón Otro Balbino Vargas Morán Raposeira '.. Lugo....... 1
7.° Tercil1 de guerrillas .•..... '. Otro Luciano Veredo Santacruz Encomendador. '.•. Matanzas.... ,
Bailén.. , Otro Pedro Varea Bernal Allepuz Teruel...... »
Colón ,. Otro .. , •..·0. Calixto Zufia Echevarría , Se ignora ...•. ' , Se ignora... »
América Otro .•... , .. José Anta Carracero. " •... : •........ Valión•....'......• Ortlnse•. ,... »
Garel1ano .....• Otro ......•. Emilio Alegre RivaE'......•..•........ Torre de Claramón·. Barcelona... ;t
Infantería , -(Barcelona....•. Otro •• , Raimundo Alcalde Palomar ...•....• Castellón Castellón »
Tarifa ..••...•. Otro ,. Hilario Agullar Jorge•.............. Oasas Bajas•.. ' Valencia..... l>
Espllfia Otro , Miguel Alberte Bonastre. ' Jerbel1ó , Barcelona... »
Luchana, .•..•. Otro........ Antonio Arellano Serrano .. , .' , Alcaudete ', .. , Albacete.... »
Cuba .,...•..... Otro José Amigo González ........•....... Zaragoza ' Zaragoza.... )
Voluntarios de la Habana , •. Otro .•...... Víctor Aguiar González " .'., Habana '. Habana »
Infantaria !A":dÚjar ....•.. Otro ...•.... José Alvarez ~urán.•.....•....... Jerez Frontera•...... Cádiz: I
Idem Pnncesa .•..... Otro Alfonso AndúJar RUll , , .•.•.. MuJa MurCla...... »
Voluntarios de Madrid._ Cabo Francisco Aznar Grifío Ladrufián ...•.... " Ternel...... »
Glla. volante de Sancti-SpírituB.. Guerrillero .. Ramón Ariol Arosa.•••.•.......•... ~e ignora ..•... , .. , Se ignora... »¡Córdoba ,. Soldado....• Inocencio Alonso Cabel.lo , Lucena•.•••...•... Córdoba..... »(fa t í Galicia Otro ....•., .•. José Alustisa Costa ~ ' Matel1oa ..•..•...... Guipúzeoa " ». n n er a Infante Otro Feliciano Arroba Prados .•.•..... , .. Lezonal Navarra , )
Zamora Otro..•. ". Félix: Asensio San Pedro Villarola León........ I
Volunta.rio moyo de la Habana, .. Otro.,. Manuel Alonso Alvarez••..•... , '.,. Se ignora.•• , •.•.." Se ignora.... )
Infanteria .• ' .. ¡Rey Otro Pedro Aranzáez Gómez Hoja Castro Logrofl.o . »
Voluntario de la Habana Otro, .•.. '. FI'ancisco Alvarez Hernández Habana , Habana. J
Infantería.•.•.. /Aragón •....... Otro. ,. . •.. Ramón Alfornes Figueras Se ignora Se ignora.. . . J
Voluntarios de ~beria. , '" Otro.. . Roberto Acosta Alonso ' .. Idem Idem....... »
Caballería ••.. ~ Numancia..•..• Otro Francisco Andrés Rodrigo....•...... Cabo de Benavente, Zamora..... »
Voluntarios de Guanajay....••. , Otro ....•... Juan· Alval'ez Torres .•..•.......•... Se ignora , . " Se ignora... »
. ~vergara, Otro José Ares Rodríguez ; Miné Corufia. )
Habana Otro Victoriano Arias Fernández...••... ' Fontanarejo•..... Ciudad Real. »
Infantería.. ' •.. Infante ....•.•. Otro ..•....• Andr~sAberasturi Betafía ....•••... Echevarre: ..•..... Alava .. . . .. ».
. Mallorca....... Otro........ Estamslao Antolín Rodas. . . . . . .. .. Barcelona. . . . . . . .. Barcelona... 1
Aragón Otro Félix Artigas Millán , Oodos Zaragoza.... t
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Provincia
F ALLEClMIENTO
,
Pueblo
1897 Guanajay./ •....... ¡pinar del Rio.
1896 Habana....•.••. " Habana.
1896 Regla ....••.....• '. Idem.
18.96 Punta Brava Idem.
1897 Matan7.11s.. , Matanzas.
1897 Güines••........•. Habana.
1897 Habana.......•... Idem.
1897 Puerto Príncipe. " Puerto Príncipe
1897 Santiago las Vegas. Habana.
189.7 [dem ..•••..•..•.. Idem. .
1897 Pinar del Río .•..•. Pinar del Río.
189,6 Colón , , . '.' Matanzlls.
1896 Guantánllmo ....••• SantiagodeCu]¡¡a
1896 San Cayetano , Pinar del Rio.
1896 Idem Idem.
1896 Habana... . ...•. Habina.
1896 Tuebeque Santiagode Cuba
1896 Ciénaga Idem.
1896 Regla.. . . . . • . . . .. .. Habana.
1896 T~ebeque ..•.•... , Santiago de Cuba
1896 Matanzas., .. " Matanzas.
1896 Nueva Gerona, ' Isla de Pinos.
1896,Jibacoa..•.•...... SantiagodeCuba
1897
1897
1897
1897
1897; I1897 Habana•......... ' Habana.
1897
1897
1897
'1897
1897 Puerto Príncipe..• Puerto Príncipe.
18.9.7 Santi Spírltus .•••. Santa Clara.
1897 Sagua Tánamo SantiagodeCuba
1897 Idem la Grande Santa Clara.
1897 Santiago 4e :gabana Habana.
1897 Idem de las Vegas.. Idem.
1897 Matanzas Matanzas.
1897 Colón Idem.
1897 Mariel ...•.•...•.. Pinar del Río.
1897 Nueva Gerona ..... I~la de Pinos.
1897 Guanajay. " . .. .. Pinar del Río.
1897 Guanabacoa Habana.
1897 Guanajay •• , Pinar del Río.
1897 Artemisa........ .. Idem.
1897 Calabazar, ..•..... Habanll.
1896 San Diego Pinar del Río.
11!97 Limonar Matanzas.
1897 Habana ..•...•... Habana.
Mes . . lAño
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BAJAS
» 1 » 2 enero•..••
» » 1 20 dí.ciembrtl
» 1 » 30 ídem .....
» » ) 7 ídem ...•
» » 1 28 enero .•.•.
) 1 » S ídem..••
) 1 » 21 ídem ......
J » 1 28 ídem....
I • 1 31 ídem ....
I » 1 25 ídem .....
) » 1 31 ídem ....
) 1 » 28 diciembre
J » 1 30 ídem ....
I 1 » 29 ídem .....
J. I 1 31 ídem .....
» 1 I 11 ídem ....
» » » 17 novbre...
» » » . 8 ídem •....
» » 1 23 diciembre
J » » 17 ídem ..•..
» 'l> 1 9 ídem ....
» 1 » 1 6 sepbre ...
» ) 1 24 diciembre
» » 1, 5 febrero ..•
» J 1 4 ídem ....
» 1 » • 1 ídem ...•
» ) 1 1 ídem .••.
» I 1 3Idem .....
» » 1 4 ídem ....
» » 1 6 ídem ....
» ) 1 4 ídem ••..
., J 1 8 ídem.' ...
» 1 » 1 ídem ....
» » 1 10 ídem .....
» » 1 9 ídem ....•.
» 1 » 2 ídem' ....
, 1 » 2 ídem ., .....
» l> 1 10 ídem •.•.
• » 1 1 ídem .......
» » 1 1 ídem ...• ,
» 1 » 8 ídem ••..
I » 1 1 ídem ....
l) » 1 6 ídem ....
, '» 1 10 ídem ....
» 1 I 22 ídem •••.
» ) 1 6 ídem ....
J. » 1 1 ídem ....
J 1 ) 4 ídem ....
I 1 J 14 diciembre
» » I 4 enero •.••
» 1 • .8 ídem ..•
. '~;:: ",
':l,::~~'
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FALLECIMIENTO
PuebloAño
1897 Habana •..••••.•• '. Habana.
1897 Santa Lucía ..••••• Pinar del Río.
1896 Guane•••....••... Idem.
1896 Pinar del Río •••... Idem.
1896 Cauto...•..•... : •. Santiago de Cuba
1897 Veguita •••••.•... , Idem.
1897 Cand~laria..••.... Pinar del Río.
1896 San Antonio•.•••. , Habana.
i~~~¡san Andrés.•••.•.. Santiago de Cuba
18117
18971897 Habana IHabana.
1897
1897
1897 Puerto Príncipe••.. Puerto Príncipe
1897 Matanzas••.....•.• Matanzas.
1897 San Antonio Bafios. Habana.
1897 Bahía Honda. • • . .. Pinar del Río.
1896 San Diego ..••.•. :. Idem.
1896 Lomas de Sagua..•. Idem.
1897 Gibara.•..••••..•. Cuba.
1897, Guanabacoa .••••.. Habana.
1897 Regla Idem.
1896 Gulme••.•••.•..•. Pinar del Río.
1896 Idem Idem.
1897 Regla•••.••••••.. , Habana.
1896 Manicaragua •••..• Santa Clara.
1897 Habana ..•.••••.•. Habana.
1896 Ceja de los Novillos Santiagode Cuba
1897 Guanabacoa ••..•.. Habana..
1896 Puerto Padre•..•.. SantiagodeCuba
1897
1897
1897
1897
1897
1897)1897 Habana...•.•••.•. IHabana.
1897
1897
1897
1897
1897
1897 'Santa Clara...•.... Santa Clara•
1897 Manzanillo ....•... Santiago de Cuba
1897 Colón.•••.... , •... Matanzas.
1897 Mariel•.•..•.. , ... Pinal' del Río.
1897 Nueva Gerona.•..•. Isla de Pinos.
181l? Trinidad••...••... Santa Olara.
18117 Placetaa ....•.••.•. IdeIn.
Mu
FECHA
DlIlL l'ALLBOUIIENTO
S enero ....
10 ídem •.••
8 diciembre
25 ídem •...
28 septbre ••
2 enero ....
15 ídem .•..
22 diciembre
21 ídem ....
3 febrero ..
7 ídem .
1 ídem ..
6 ídem .•..
S ídem .
4 ídem .
2 ídem •.•..
7 ídem .
7 ídem ..
2 ídem ..
1 diciembre
8 ídem ••...
3 enero .••.
14 ídem •.••
1 ídem ....
21 diciembre
.21 ídem •.•.
20 enero ..••
3 diciembre
16 enero ...
24 d'iclembre
lO enero .•..•
30 diciembre
9 febrero ••
7 ídem ..
7 ídem .
1 ídem .
6 ídem ..
6 ídem ..
3 ídem •...
9 ídem ..
9 ídem ..
5 ídem .
6 ídem ••.•
6 ídém ..
2 ídem .
1 ídem .
1 ídem .
7 ídem .
7 ídem .
2 ídem .•..
¡¡ ídem.....
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NATURAL:EZA
Pueblo
NOMBRESClasesCuerpos.Armas f
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Gerona. " ••••. Soldado..••• Hipólito Arbizll Larraga ..••.••••• " Se ignora ••••••.•. 'Se ignora. " )
Valencia•.. , ••. Otro ••.....• Bernardino Amigo Miguel .••.....•. Fuenteprecade..••. Zamora..... »
Asturias Otro &Jebaetián Alonso Sánchez Orespo Avila....... •
1 f te í , IIdem ...•...•.. Otro .•...... Baldomero Arrazola Arrazola... . ..• Checa..••... '...•.. Guadalajara. )
n an r a ·¡Bazl'. Otro Eduardo Arroyo Pérez............. Se ignora Se ignora.... )
Idem •.. " " Otro•....... Dionisio AriaB Millán•.•.•..•...•... Huesca •........ " Huesca... .. )
Mérida Otro•....... Carmelo Arcas Arrieta •......... '" 8anta. Liestra ••.•.. Idem....... •
Habana Otro Ricardo Alva Yáfiez .•..........•... Estévez ..•.•...... Orense...... »
3.{lr Tercio de GUerrillas Otro Manuel Arias Pérei. ffolgllín Cuba....... »
lcan~lLbria .••••• Otro .•••••.. Francisco Balmes O~tegas...•.....•:. Rupet1...•....••.. Barcelona... »Prúicipe Otro Vicente Batan Garela Cerdull1 .•......•. '" Lugo....... »1 f te í Rey Otro Nicolás Bautista Romero Pozo Jaén........ )n an r a.••••• América •..•... Otro•• , ••••• Manuel Ban Griega .••.••••.•.•..••. Becisol•.•••..•.... LogrofiO.... »Gerona ....••.. Cabo..•....• Francisco Balaguer Crescent Blanes .•. o ••••••••• Gerona..... »Mérida :. Soldado ..•••• Ramón Buesa Pocino•••............ Hospitalet Huesca..... )
Voluntario••••• /Madrid., ••.•.. Otro•..••... Santiago Berango UIlajint....•.•.... Sembilla ••••••.••. Navarra.. •.•. »
¡Maria Cristina-." Otro ....••.• Jerónimo Bisgue Llade : Se ignora ••..•.. " Se ignora..'. . ~
Guipúzcoa •.•• , Otro •.••••.• Buenaventura Behía Mateo .•..•••••• Fuentes ClaraB. •. Teruel...... )
Baleares Otro Saturnino Barbero Pefia••..•..•...• Las Navas Avila .•••. o »
¡Infante Otro Ricardo Breijo Rodríguez •....... '" Legrafio Corufia..... »
Infa t ría ~I,dem Otro•... ·.... A.ntonio Bozolongo Calvo ' '" Logrofio Logrofio .•. : )
n e Constitución ..• Otro•.••.... José Brabo Fernández Se ignora .•.•••. " Se ignora. '" J
altsd .••••• o'. Otro •.•.•. " Eugenio Brabo Cabrerizas•••....... '. Valdemuela •....•. Soria...... . l>
Asturias Corneta Jaime Báfiolas Ramiá Mora Toledo.... . l>
Cantsbria.. . . •. Soldado..... Francisco Boch Serras .•...... : . . . .. Sabasolicls......... Barcelona... »
Idem .•.•.••.•. Otro .....••. Francisco Bafiuelos Fernández..•..•. Los Corrales.....•• 8antander.. )
Artillería de montafia Otro Antonio Balado López Rubia Orense...... »
Caballería•.•... /Sagunto .•.•... Utro .......• Francisco BorjaH Sánchez ....•...... Montoro ••••....•.. Córdoba.... »
{
Garellano Gtro ......•. Romualdo Baux Huertas Aranjuez Madrid..... J
Infantería Alcántara .....• Otro Miguel Bastra Yornes Balaguer .. : ..•...• Lérida...... 1
Navas Otro ..•....• Secundino Blanco Castro Velage Pontevedra.. »
Voluntario de Astttrill.B Otro Ricardo Benítez Escriba.no Torrubio Cuenca..... »¡Habana P.·•.... Otro José Cerán Díaz........ . .. Granada Granada.... JInfante Otro Martjn Calabia ·Aguirre Justinedil. Navarra , »Infantería Espafia Otro JOSé, CoIl B.oldrich•.•.•••............ Pla de Cabra •..... Tarragona... »Aragón Otro•....•.. Pascual Clavero Zapater Alfode : Zaragoza.... »
Mérida •.•••.•• Otro••.•.•.. José Clavero Rlv!s Chirireta Huesca..... l>
Voluntario de la Habana•••••.... Cabo •.•••.•. Apo~onioCorona García •........... Se ignora .••..••.. Se ignora... »
Cantsbria •.••.. Sargento .••. Federico Canana Naldlt .. " .' Barcelona.•....••. Barcelona... )
Vergara••••..•• Soldado •..· ... Antonio Caro Corredera..... '" Mayado•••.•...•.. Cáceres..... »
raabellaCatólica Otro••...••. Mateo Calvo del Campo..........••. Araneda Palencia.... »
Infantería (Cuba Otro José Cuenca Pedrasa ' Antequera Málaga.... »
, . lEspafia Ott:o José Casanova CapeIlades La Granada Barcelona... »
Albuera.•...•.• Otro••..•..• Julián Carasello Emilio. Esparraguera •..••• ldem....... »
.Mallorca •.••••• Sargento .... José Carbonell Romben•.••......... Barberá••.••.•••.. Tarraiona... »
Guerrilla Media L GuerrUlero .. Juan Candelario González Llanas ••.••.••••.• Canarias. " II
Infantería••.••. \Princesa .•..••. Sargento .••. José ComillaB Falgueras Castellberbas Barcelona... •
Voluntarios de Guanajay .•....•. Soldado .•••• Ciprlano Calleira Abelenda. . . .• .. . Barcale ., •.•..••.. Corufia..... »
Brigada Disciplinaria.••...•..•. Otro ••..•••. Nicolás CaBtillo Rodriguez.. . . . .. .. . . » »»
lnie.ntetia ·IGranada " ••.•• Otro Antonio Oanea Pazao .••.••......... Se ignora ..•..•••. Se ignora. " »
Brigada de tran.portee •••••.•••• Acemilero••• 'Vicente Concepción PérelS•........•. La Palma •.•...•••. Canadas.... »
@
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Arma. Cuerpos Clases NOMBRES ~~ b'P' t g~~~¡¡ J5;E, Provlncie.Pueblo Provincia r~ "'p. ~ _o.., Día Mes .Año Pueblo~¡;¡ ¡:>Sa• o : .., as~!p.
:<P "''''P'.Q) .... ,
1 f te í fToledo.••..•.•. 8,f>ldado .• : •• Bernardo Castro Mill ..•.....•.....• Mudillo........... Corufia•..... ~ » Il 1 . 3rebrero .. 1897 San Cristóbal •••.•• Pinar del Río.n an r s•..•.• IsabellaCatólica Otro........ Félix Carbajosa Rodríguez .•.......• Villabarba••.•••.. Valladolid .. • J J 1 2 ídem~ ... 1897 Idem, •.••.••••.•• Idem.Voluntario de San Oristóbal. .... Voluntario .. Bonifacio Crespo Gutiérrez .........•. San Cristóbal.. ...• Pinar del Río J » J 1 1 ídem .... 1897 San Cristóbal. •• '" Idem.
Cuba .......... SOldado •...• Ildefonso Clavija Sagra ....•..•..... Santistéban........ Jaén.•..••.. » » » 1 11 ídem .... 1897 Habana•..•••••..• Habana.Infante ........•.. Otro........ Juan Carlosena Ricalde. . . . . .• . •... E!!caron.....••.... Navarra ..... J » • 1 13 diciembre 1896 SanDiego ...••••.. Pinar del Río.Córdoba ...•.•. mro........ Diego Cantillo López............... Montslbán•..•.••• Oórdoba •... » J 1 » 26 ídem .•.• 1896 Sagua de Tánamo.• SantiagodeCub
Guadalajara .•.. Otro .•.•.•.• Santiago Campillo Martinez .. _..•.•. Pinatas........... Murcia....... 1 1) » J 5 enero ...• 1897 Jibacoa .•...••••.• Habana.
Constitución.... Otro. . . ...... Miguel Casaderús .................. Se ignora .•••.•.•. Se ignora•... )) » J 1 13 ídem •... 1897 San Luis .......... SantlagodeCulJ
Idem .......... fi.ltro ......... Jo!!é Cufi Busquet.................. Idem•••...•...... Idem .•..••. JI j » 1 27 diciembre 1896 Puerto Padre .••..• Idem.
Burgos..• : ...•• Corneta .•..• Balbino Cancio Fernández ...•....•• Lugo .•....•••... , Lugo........ » »
·
1 10 enero.... 1897 Clenfuegos •••..•.. Santa Clara.
Infantería, ••••• Murcia ....•••• Soldado••.•••Juan Colmenero Palanca.....•.•.... Lodoredo ..•••.••. Orense...... J , 1 b 13 ídem .... 1897 Regla..•..••.•••.• Habana.
Cantabria ...... Otro ....•••• Pablo Camprubí Rodoseda ........... Abia .....•.....• , Barcelona, .. J » » 1 18 diciembre 1896 Guanes •......••.• Pinar del Río.San Quintín .... Otro........ Pablo Cervera Martín...... : ........ Penarroya .. o ••••• Teruel ...... )) J 1 J 19 enero .•.• 1897 San Luis••....•.•. Idem.
o Alcántara ...••• Otro .•.•••.• Rafael Gomas Lloréns..••.....••.••. Calamarrut .....•. Alicante •.• 1 J J J 16 diciembl'e 1896 Rivera ............ Santiago de CulJ
Navas•.•...•... Cabo........ Joaquín Cirión Santiago ... '" ..... , Arcentales......... Vizcaya •••. » J » 1 8 enero.... 1897 Habana ........... Habana
Llerena •.. , ..•.. Otro ...... " José Cot Lloret........ " ............ Bajadell ......... Barcelona •.. ~ J ) 1 3 ídem .•.. 1897 Santiago las Vegas. Idem,
Colón....••.•.. Soldado••••. Pascual Cantos Martínez •. , ...•..... Aibacete .......... Albacete •..• J J » 1 1 diciembre 1896 Jibacoa •••.••.•.•. SantiagodeCub
. Idem .......... Cabo. • • • • •• Antonio Cano Pérez •....•..••...... Ventarrique .•.•.•. Almería •... » » » 1 18 enero ..•. 1897 Zorozal ..•.••••••• Idem.
7.° Tercio de guerrilla!!.......... Soldado .•... Jesús Calveiro Remesar............ Se ignora, •....••. Se ignora... 1 ~ I J 22 diciembre ·1896 Montes de Buffao •. Matanzas.
Ingenieros Zapadores•.....•.... Cabo ....... Custodio Castro de Castro •.•.•....• Ballver •..••••.... Zamora ..•.. » J 1 » 20 novbre.•. 1896 Oiego de Avila•.••• Puerto Príncipl
Infau tería..... ,¡TOledo... • ...• Soldado..... José Chico Incógnito ............... Arobes••....••.•.. Corufia.... » » J 1 7 febrero ..
""\Caballería••. '" Villaviciosa •••• Otro........ Matías Díaz Rodríguez ............. Criemos.. , .•..•.•• León ....... II » J 1 5 ídem .•.• 1897Infantería•••••• Habana .•••••• Otro .. ;.. •. Bias Diana Gijínez................. Oreguilla ......... Valencia•... J » 1 » ~ ídem .••. 1897 Habana.Brigada miXta de Artillería ....•• Otro... . • . .. Fernando Díaz Díaz ................ Santa Cruz....••.. Canarias •... J J • 1 6 ídem .... 1897 Habana...•...•.. :. ~Gerona .•••••.. Otro•...•••. Marcos Domínguez Muro ..•..•'.•••• Montalvo.......... Logrofio " .. J » » 1 7 ídem .... 1897
Infantería •.•••. Garellano .••••• Otro........ Clemente Donla Sa:lia............... Cabanillas......... Pamplona ... , » 1 » 1 ídeIll .... 1897
San Fernandp .• Otro....••. Francisco Duro Mella .•••..• '" ..•. San GiL .......... Lérida ....... J » » 1 1 ídem .••• 1897IManzanillo .•.•.... Santiago de cut
Ligeros de la Habana .•....••... Voluntario .. Faustino Diego Gómez... , ...... , ... Se ignora.••.•...•. Se ignora ... J , )) 1 8 ídem .... 1897 Guanajay ••••.•.•• Pinar del Río.
¡León .......... Soldado.•... Manuel Delgado Martín.•..•••...••. Campofrío •...... Huelva .•... J J )) 1 29 novbre... 1896 Sevilla............ Sevilla.
Idem.~ .••...•• Otro........ Vicente Díaz Gamedo .............. Casas del Puerto .• : Avila ....... ) » » 1 6 enero ...•. 1897 Veguitas ........!. SantiagodeCut
\Infante •.•••••• ()I;ro. .. • .... José Espinosa Alcaine.............. Sástago ........... Zaragoza•.•. • » » 1 9 ídem .... 1897 Candelaria •.••.... Pinar del Río.!canarias ••••.•. otro ...•.••• Antonio Escobar López .......••..•• Burocara .......... Cáceres ..... J » I J 1 7 ídem .... 1897 Regla .•••••....••. Habaua.Infllnte~ía•.•• ,. Tarifa . , •...•.. otro ......•• José Estévez Fernández••........•.. Lllnjaron ..•.•.. ,. Granada ...• » » 1 » 10 ídem .•••. 1897 Cayajabos......... Pinar del Río.
Aragón ........ Otro........ Pedro Expósito Sáez................ Soremilla.......... Valencia ...• J » l) 1 '2 febrero. 1897 Habana ........... Habana.
Valencia ••...•• Otro •.•••••. Roque Echevarría Aneguz ..•.....•. Mondragón ••... ; . Guipúzcla .. » )) » 1 7 ídem .••.. 1897 Idem •••••.••••..• Idem.
.¡Gerona ........ Otro •••••••. Francisco Echevarl'ia.... , ..•.••..•• Lenguin ••....•... Navarra ..... » » » 1 4 ídem •.... 1897 Idem .....•...•..• Idem.
Constitución ••• Otro••.••.•. Emilio Escribano Valdivieso. , ...••. Vallegia ....,e•••••• Burgos....•. » ') )) 1 6 ídem; o" 1897 Santiago de Cnba .. SantiagodeCulJ
Guerrilla Vieja Bermeja•.•...... Guerrillero.• Francisco Espinosa Quintero ......•. Canarias •••• ~ ••. , Canarias ..•. » J J 1 7 ídem .... 1897 Colón.......... " Matanzas.
Infanteriá de Marina•.••.•.••... Soldado..••. Francisco Escobar Ca!!anova .•..•••. Valencia ... ; ...... Valencia •... » » 1 » 7 'ídem •.•• 1897 Jibara ....•...•... Santiago de.Cub
Guardia Oivil. .•.•...••... ',' ... Guardia 2.°.. Luis Fromesta Capdevila .......... Valladolid .•...••• Valladolid . JI 1 » J 1 ídem .... 1897 Régla.•.•.•••.••.. Habana.
Llerena..•...•. Soldado•.• " Juan Ferreiro García •.......•.....• Se ignora ..••.... Se ignora. " » » ~ 1 5 ídem .... 1897 Habana ..••.•....• Idem.
o Idem ••.••..••• Otro........ Ramón Felipe Ganot ............... Idem •.•••.••...•• Idem ....... J » » 1 5 ídem .... 1897 Idem ••........... Idem
Gerona ........ Otro•••••.• Pedro Faida Mercadel ••••...•...•.. Manicies .......... Lérida•.....
"
» J 1 4 ídem _... 1897 Idem •••.••.....•. Idem.
Garellano ....... Otro........ José Fernández Barreda ............ Gijón............. Oviedo ..... • J » 1 1 ídem .... 1897 Santa Clara.• , ..•.. Santa Clara.lHabana........ Otro........ José Franco Pérez.................. Villacanido .•..... Palencia .... I » » 1 2 ídem...•. 1897 Holgnín ..•••.•••• SantiagodeCub
Infantería••..•• Baz!L........... Otro •••••.•• Vicente Font Pallarés ..•....•.•...• Barcelona ...•...•. Barcelona .. ' » J ») 1 4 ídllm •.•. 1897 Manzanillo. . • . • . .• Idem.
¡córdoba ....... O_tro........ Juan Fernández.Peinado............ Chanchina........ Granada .... J » 1 '» 4 ídem ..•. 1897 Sagua de Tánamo.. Idem.IBan Fernando •• Otro•.•••... Pedro Fernández Rodríguez .•••••••. Bauzas............ Orense ••••. , J » » 1 l) ídem •.•. 1897 Manzanillo. . . . . . .. Idem.
Otumba........ Otro........ José Fernández López .............. Socobos ........... Albacete •... » » lJ 1 2 ídem •••. 1897 San Cristóbal •..•.. /Pinar del Río.
Simancas....... atro•.....•• Salustiano Freile Expósito .........• Tova.............. Madrid .••.. » 1 J » 16 diciembre 1896 Quivicán.. : .•...•. Habana.
Idem •.••.••.•• Otro •••••.•• Policarpo Fuentes Montoya•.•.•.••. La Puebla, .••••.•• Toledo.•••.. » » ~ 1 24 ídem •••• 1397 Idem .••..••••...• Idem.
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1897 Habana..••.••.••• 'Habana.
1896 Tunas Santiago deCuba
1896 ldero ldem.
1897 Yumuri ...•••.... Matanzas.
1896 Baracoa Santiago de Cuba
1896 San Oristóbal. , Pinar del Río.
189.7 San Diego ldem.
1897
1897
1897
1897fHabana IHabana.
1897
1897
1897
1897 Santiago de Cuba .• Santiago de Cuba
1897 Sagua de Tánamo.. ldem.
1897 Santiago las Vegas. Habana.
1897 Matanzas ......•... Matanzas.
1897 Mal'!el. .••..•...•. Pinar del Río.
1897 Güines •.....•.•.. Habana.
1897 Guanajay ....•..•. Pinar del Río.
1897 Gibara ..•........ SanLiagodeCuba
1897 Bahía Honda ..•... Pinar del RCo.
1897 San Cristóbal. Idem.
1897 ldero " ldem.
1896 Manicaragua....•. Santa CIara.
1897 Puerto ,Príncipe•.. Puerto Príncipe.
1896 Sagua de Tánamo•. Santiago de Cuba
1896 Ingenio Macagua .. Santa Clara.
1896 Rosario .•........ , Pinar del Río•
1897 San Antonio .•.••. Habana.
1897 Santa Lucía. '" ... Pinar del Río.
1897 Guane .. ' o ••• Idem.
1896 Idem Idem.
1897 Santo Domingo ..•. Santa Clara.
1807 Limonar .....•.••.. Matanzas.
1897 Baracoa. • . . . . . . . .. Santiago de Cuba
1896 Oauto ldem.
1897 Puerto Príncipe Puerto PríDcipe.
1897 Gibara....••..••.. SantlagodeOuba
1897 Habana..•..•.•.. , Idem.
1897 Holguín ....•.... , Santiago de Cuba
1897 Saucti·Spiritus •... Santa Clara.
1897 Pinar del Rio•..••. Pinar del Rio.
1897 Guanajay .•••.••.. ldem.
1896 San Miguel.. • • . . •. Idem.
1897 Bahía Honda •.. , .: ldem.
1897 Trinidad...•.•.... Santa Clara.
1897 Habana•.•........ Habana.
1897 Idem.........•.•. Idem.
1897 Santlaio de Ouba .. SantiagQd.eOo.ba
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8 enero....
11 diciembre
26 ídem .•.
1 enero ....
19 diciembre
19 ídem, •..
7 enero .•..
9 febrero •..
5 ídem •. ,.
4 ídem .• "
1 ídem..••.
1 ídem .
1 ídem .
2 (dem ,
4 ídew .. ,.
2 ídem•• ,.
3 ídem .
Gídem .
4 ídelll .
8 ídem .•..
7 ídem .
4 ídem .
8 ídem .
4 ídem .
80 enero·...•
6 diciembre
, 12 enero •.. ,
1 diciembre
8 octubre ••
11 diciembre
8 enero '.
S ídem .
5 ídem .•...
18 diciembre
1 enero .
14 ídem ..
14 ídem ..
6 novbre .
20 enero •.•.
81 ídem ..
8 febrero .
2 ídem ..
7 ídem .
5 ídem .
8 ídem ..••
8 diciembre
14 enero •.•.
» I 7 ídem ....
1 I 3 ídem •...
1 ó ídem ..••
1 6 febrero ..•
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NATURALEZA
NOMBRESClases'Cuerpos
FECHA
• DEL II~LLEOIHIBNTO I FALLECIMIENTO
I;;! ti ti I ·tI .. . --
o'~ ~. (p e. o·~(t)~~ gg ~ ~m~
Pueblo Provincia I¡;:~ ~g; ~. ~8iflDíal Mes lAño
.... :'g:~s"",g~
f I I I : "" : ~ : ~I:l ""~. I • m~~1
..... --- -1---1--1 1-----
Armas f
IsabellaCatólica Soldado.•... Gregario Felana Noguerales..•...... Se ignora ' ¡Se ignora... »
8icilia .•••.••. Otro José Farraz Nulliet Cavo Lérida.. 1
ldem .....•..•. Otro Miguel Fernández López Rodoigodor Orense...... 1
Córdoba ....••• Sargento Emilio Farrugía Carmona. • . • . . . . • .. Granada.... • Granada , »
ldem...•.•.... Soldado Manuel Fernández Llorens•••...•••• Cenes t.•••••• Idem... »
Toledo: '. Otro Domingo Fraga. Fuentes Queijas ..•........ Oorufia..... »
iYalladolid Otro José Ma.ría Ferreiro Quiroga Terreiro.: Lugo....... J
Colón > ••••• Obro•••...•• FlorencIO Gostamira Garxoza OlazagutIa ......•. Navarra..... )
Guadalajara ... Otro••.•..... Rafael Gutiérrez Redondo.....•.•.. , Mora .......••..., . Toledo...... J
Tarragona •.•.. Otro José García Incógnito Santiago Lugo........ »
¡Puerto Rico .••. Otro Vicente González Rodríguez San Olaudio · '. Idem....... )
Caballer~a.•.••. IPrincesa otro José ~arcía González Oádiz '. Cádiz »
InfanterIa...••. Toledo .......• Otro ...•.... FrancIsco Gaspar Sedano•..... _•... Parras de Cuesta. '. Burgos...... »
Brigada Disciplinaria, Habana •• Otro ...•.•.• Bias Garrido Francisco ...•... , ..•.• Montemor.o •....•.. Cáceres..... »
. \CUba Otro José Galeote Montilla Alameda Málaga...... )
Córdoba ....••. Otro .•.•.... Francls~oGarcía García ....•. , Algamita.....•.... Sevilla...... J
I f t rí LIerena : Otro José Gnmbernal Maso Selén , Gerona..... »
n an e a María Cristina.. Otro José Galindo Mufloz Se ignol·a Se ignora. .. }
Habana.,: Otro José González de la Fuente Caria Oviedo...... )
Puerto Rico P.. Qtro•..•.... Pío García Pola..•...•...•......•.. Oandejas '. Guadalajara. »
Voluntarios ligeros de la Habana. Otro Esteban Guerrero.Guerrero Se ignora..•...• "". Se ignora »
lnfantE'ría de Marina...•....•. Otro ....•... Robustlano Gómez Dínz Carmona '. Santander... »
Infantería !Baleares Otro•....... Juan González Galindo Trebujena Cádlz .•...•. »
Artillería de montafia .•..•.•.•.. Otro Enrique Ginota Orena .......•..•... Málaga •.••.. , Málaga .. :.. »
Cab.a, Movilizados de la Habana. Otro•..•.•.. Eugenio Garrido. Garrido •......•.... ' Se ignora Se ignora.. .. J
Caballería ·.. ISagunto ..•..• ". OtI:o José García Hidalgo ...........•..•. Sordán , Jaén...... .. 1)
. 'Tarragona ..•.•. Otro Pedro GarcíaBrío , ...• Salamanca Salamanca .. »
Córdoba Otro BIas Gómez Aparicio Bornoz '" •... " Sevilla...... J
Zaragoza " Otro Francisco Gago Villalobos•.•........ Grazalema Cádiz....... ».
.• Extremadul'a Otro ; Angel Gallardo Rocha Oarpio Toledo...... 1
Gerona ....••.. Otra Jacinto Gay Jlmeno ...•.••.•.••.. ,. Se ignora Se ignora. .. »
1 f te' ,Valencia ....•.. Otro Agustín García Escudero San Esteban....••.• León... ...• »
n an na Cantabrla •...." Otro Inocencia González. Gómez Colio .• o •••••••••• Santander »
ldem .•....•..• Otro Angel Gil Blázl1J.uez Ventosa•...•. ' ...• Logrofio.. »1 »
Luzón ••...••.. Otro ....•... Manuel García Estévez ..• ,•••........ »rense...•.•. '" ... Orense......» })
Bailén...••...• Otro•..•.... Domingo Gil Romero El Cerro••.... ': ..• Huelva..... » »
Talavera.••... , Otro, .••...• Antonio García Aguilar..•.•........ Se ignora ..•...... Se ignora. . . »1»
.Baza.........•. Otro ....•... DominlZo Gallego Cuesta Val de San Román. León....... J J
4.0 Tercio de guerrillas•••.•...•• Otra••..•... Angel Gálvez Valdés ..•..•.•.....•. Alquízar ••••...... P. del Río •. » I »
Infantería 'de Marina. , •.•......• Otro Federico Herrera Palas•.•.........• Miengo ' Santander.... »
lng.enieros, Ferrocarriles.. . . . . .. Otro .••..•.• Domingo Hernández L6pez ......•.. , A.vila o' ••••••••• o' Avila....... })
{
Habana ..•... o' Sargento Manuel Hueso Pedrós ....••........ Caspe..........•.. Zaragoza.... »
Infantllría ••.•. Chiclana: ..•... Oabo . '" Domingo Herná~dez Blasco .. '.' .... Se ignora .......• Se ignora.. •. »
. ValladolId...... Soldado .•... José Huertas Patlfio•............... Idem••.•.•....... ldem....... »
Voluntarios de Guanajay..•.•..• Otro .••....• Tomás Hernández Alvarez......... Idem.•.......... Idem....... })
Infantería•..••• \Canarias " Otro Francis~o Hellces Gutiérrez .••.... " Rolá.............. Cádlz....... »
ldero· Idem Otro AnastaSIa Hernández García Se ignora Se ignora... J
6.0 Tercio de guerrillas Otro José Isabel Rodríguez ldsm ldem....... 1
Arsenal....•...............•... Marino .•.•. Francisco Javier González San Felipe •....•.. Habana ...•.
Infantería \A.lfonso XIll Soldado Agapito Junquera Dominguez ,. Borbenez Zamora .
1.QT tAlrc\o de lluerrUlas Voluntario .. Eduardo José Prieto Madrid .....•...... Madrid .
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, "... . '" .•. ,. 1 '.w, c· ,'o T,tl
) i 10 féqrero :: 18117 PlnaT.derRíl>•• : .. ~ l'1i>.ar del Río.
, 1 2erlero.... 1897 ~arlel '1 laem. .
1 t 12fd.em 1897 ~egAá :t;rahll-DA•
» 1 2 febrero.. 1897 lta:bana.••••• , n •• tuem. .
,. 1 9 ídem 1897 Mem Iaem.
l> 1 5 ~dém •••. 1897 <:fuantánamo•••••• &ntiagodeCuba.) i Il ~dém •••. 1897 Matanzás ••••••••• Matanr:as.
) 1 3 1dem •••• 18\)7Maniabón•••••.••• Santiago de Cuba.
» 1 9 ídem.... 1897 Placetas .••••••••• Santa Clara.
1 » 3 ídem 18~7 Calabazar Habana.
) 1 30~nero 189'1. Puerto Príncipe PuedóPríncipe.
1 » 5 :ídem .. ". 1897 Bejucal. •.•••••••• Habana.
1 :& 7 diéiembre 1896 ·Tunas ...••••••••• SantiagodeCuba
1 , 10 enero.... 1897 SlIonta Catlllina..... Habana.
1 ) 8 ídem ••.••. 1897 Puerta Muralla •••. Pinar del Río.
,. » 15 ~dem o•••• 1SIl? in Cí:1stóbaL •••. H Inem. : .
» 1 30 diciembre 18'96' ayamo 8an~iagodeCuba
1 t ~ ,t¡~ero 1807' ramalee Pinar del Río•.
1 » sr dICiembre 1896 abllna .••••••.••• llábana;) » 14enf;lro.... '1897 Potrero Prenda ..·.. Matanzas.
, 1 22 nGvbre•.• 1896 ~n Andrés,.; sa.·.DtÍl~gOdeCi1ba
" 1 5 febrero.. 18.9'7 qana nabana.) l 4 ídem ..• , 1897' dem ..••.•••... ,· Idem. .
1 II 9 enero .•. ' 18971tosarió..•...•....•• Puerto Príncipe.
" , 26 diciembre 1896 'tunas "'. Santiago_de Cuba
, » 11 enero.... 1897 Rogat , ..•.•.. , •.. Pinar del Rio.
» », 11 ídem ~... 1897 lj;spolones••••..••••.Santa Clara.
) 1 1'7 ídem ••. , 1897 Guanajay. •••••.. ,. Pinar del Río.
» ) 7 febrero.. 1897 ttabana •. ; .• , •.••• I1abana.
, 1 3 ídem 1897 ídem Iaem., .
)) 1 2 ídem. 1sll7 tdem..~ Idem.
» 1 7 ídem.... 18j}'7 $antiago de Cuba,. Santiagp.deCuba
» 1 9 ídem.... 1897 Pinar del Río, ••••• Pinar del Río.
l) 1 . 5 ídem. . •• 1897 püinee ••••••••••• Haba1!-a. . '
» II 1 ídem 18117 Uaracoa. SilntiagodeCuba
) ~ 3 ídem ...• 1'897 ?luanajay•••.•..• , Pinar. del Río.
, 1 7 idem 1897 Idem I<lem.
:& 1 < 7 ídem 1897 ¡dem ',' ,. Idem.
1 i> 6 ídem •.• , 1SIl7 Cárdenas •••• , •••• Matanzas.
) 1 24 diciembre 1896 Quivicán .•••••••• Habana.
) 1. 24 ídem.... 1896 Dlem fdem.
» 1 121 ídem. • •. 1896 G:uanabacoll.; •••• , Idem•
» 1 26idem ••• ' 1896 Habana, •••.•••••• Itlem.
1 J 10.ídem .••• 1896 Pinar del Río•••••• Pinar del Río.~. ) '1 26 ídem: •••. 1896. Tunas ••••••••.••• sanuaS()deC.Ublll! ) 13 ídem ..... 1896 Sagua de Tánamo •• Idem.
1. ) 31 ídem •• .• 1896 Bramales ••.•••••• Pinar del Río.
J' ., 5 enero.... 1897 Jibaeoa••••••••••• Habana.
"1:& 1· 3 1dem : 189'7 ldabllna Idero.
» 1 18 ídem.... 1897 Guanalil'?cc)l'••••••• ,I<1em.
»..) \} ídem.... 1897 Loma Arme¡¡,terll•• Pinar del Río.
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Armas
l, . . • • l' . .. , ..
San: Qoint.hi ' ~ldadQ"'" \. Juán,JóVl.éne CambJ.'I'l-.· •. , , . ; ; •.• , Ele ignala -~e ignora. • • " )
. "~Efaboy~" .'. ••• .. Otro ". }3erna'bé.Jiménez Jiménez, .••• ; •. ¡ •• ValdeCl\!Ie .....•• , ••. Avila.. . . • • • • 1I 7>
... Otllmba-.. ¡ ott&l ••• " ~oBé.Jiménez Rios,~ ....••••• ; , IJ:urcie ¡ Murcia..... ) »
1 f te í :CantabriáL . \ Otro:, "Y&lentíri·LuiB,,,Torre.81 ., .•. a ~laverdes Barcelona... ). )
n sn r a •••.• Gerona; .••.•• ; Otro•.••.••. V~IeD1íñ·Sa.lazarGiu'cía•... ;.;;. ¡ •• ; ruent~ 1ft! Reina ••. Navarra..... ) )
i~maneas , •• ; ~. Otro-•.•. , ,¡ " Jua'lJ'/Latá"CIl'Vndo...•..... , .•••••• ¡ ¡. Se 19no,ra.••••••••.• Se ignora.... " ,
Valencia. ¡ ;. ¡ •• Otro... ¡ ••••• ~o¡;¡é·.Lucen",.·Lucena-..•.••.. ¡ ••• ¡ ••• 1dem •. ':." ....•••• Idem........ ) ,
. Astu;ill.S; .• , • •• Otro.,:.:... ~lestlnG,Ló.p.~ In(lQgnito.••• , • • • • .. ~,anta'.OlalJ.a.......Oviedo...... .» )
VoluntarIos de CamaIl11Ucl'v ... l< VpluntnlO,. M~uel.LapI11o;.Cá-rcel,.•... ¡., ¡ .... R-equena. · ". yalenda.... » ,
\
Habana•. : •: •. ; SóldaEla,., ¡. Fr'ai.,nclsco. Lói¡;ez Ucenda•••••••• , •• , t'1aclrid-. '.' , Madrid:..... ,. )
Mal'Ía ·Crlstina. Otro-..•• , .••• ~oflé López López..•••••••• ¡ " 9.l¡¡elva.. ~· , ValenCla.... ~ )
S-imancas•• ¡ ••• qtrol , •••••• Juliá-n..Laper~IiaTlimina¡ •.••••••••. Esesrri Navarra.... » )
SiciLilL . '1' .;. ¡ Otra...... i • J aeInto Lo~ ~or~les--..• ; •.¡ , •••••••• , pando '. , • . . • . .. •• Gero11a...... lO 7>
Infantería .•••• , Bailén...... ".: o-h;o., •• , I .' Po¡inl·ng:,o.Lulte LIS.oo..- ••••• ¡ ¡ ••••• > ., Pa'!lo.• '.' ..••.•• '.' CoruJ;'ía..... ) »¡TOledO.l.: '. ; •~ • ~ Otro,: •• - I...ldef~nSQ' López DI*. ,¡ •••••••••••• QUlntaDl~la.••••.•• Burgos...... ) )Otumba '. Ot!;o M-aurIcIoLópez Letur Albacete ) 1Navas : •.. '.1. Otro Donato· Úlrri.fi:agl1o'AlbirmlJiÍ." · Delica·.. , .a.lava....... , »Llorena..••.•. ; Otro.; ••.••• Francisco López y LOpez ••• ' ••• ,. '" Sanjóri.. ! , L'ugo " lO »
Habana.P.: .. ;. Otrth Joaquín Lunj¡,:uárcos.· ••••••. ;., •.• Se.Ignora.· .••.•..••• , Se ignora.... » l)
Voluntarios de Matanzas 0tro Feliciano Luis.Martinez < ()O~ralF61so Matanzllos •• , 1 ,
3.e1' Tercio de guerrillas:; .• ; .. ¡. Sargento· \ .. , Gl'egoido LegoaFernández r. San Andrés S.o ge 9·uba.) »
Voluntálllios de-la HabaJl.a,:.;;.; Voluntildo .. Fernando Llanos Alvarez.·. ¡ ••••••••• Cárdenas Matltilzl1B.... " ,
", )'Verga,ra. 1 •• ; • •• Soldado..•. , José Lloveras F.ábregaB ¡ ••••••••• ¡ •• Garrigas ••••..·••·•. G.erona • • •• • ) )
Zaragoza•••• ; .• Cabo,...... Ilpefonso Llovet Ortón ' • • .. •. Torrella ., ', Idem....... » ,
Infantería Sicma SOldaQ(h Jo.. sé Llovet M-ateu,·.• , ••..•..· ·••.•·•. Alquemia •••.•.••. Lérida 1 )
MaJlorell. '" Otro ~igu\llLlovet Oliva., Sabadell , " Barce~onl~... 1 ,
Vizcaya ¡" Salgente .••• Julián, Llor-éns Ped-ro Lérida.· Lérida. 1 »
Cab.a, Movilizados de la Habana... SOldada.;¡ .. A¡ndrés,Manzón Rodríguez, ' Guanabacoa •••·..•. Habana..... ,. . J
Caballería INumancia ;. Otro"; Antonio Mel'fín G8,oliitn , Cazalla· de 181 S-ierraSevil1a.. '. 1
VoluntariOS de la Habana.'.·•.• ;. Otro: Manuel.M-olina,Prieto·.••.•••.•..•••• Mata·lizas .•. ,. Jo Matanzas...» )
'. ¡Vergará." Otro;: ••. ; •. Manuel MéndézGonzález...•· Gibraleón••.•••.• , Huelva ,." ,
Asia.·' ••••• ; ••• Otro: .. ¡ •••• Jq'sé Marey. Otero San Pedro Lugo .•••••• » »
Infantería ;; ••• flan -Qui~t~. ~.: Otro.:.~ ...•" Mal'iai.l.o.M~r,tínez León, $e i~ora .• ~ Se ignora... l) ,
Mér-Ida •....•••• Otr9-..•.•••• J,o&qlfÍn.Miranda Acosta •••••••••.•. Forcadela Huesca ••.•• » )
Córdoba Otro•....... :aafael Macias.•Car.rlllo " Cach.uete Córdoba ) 1
Caballeris /Iberia- ;' Otro .• ,u ••. Pedr4MQlina.Guzmán SeigoOi's· Se.ignOl,'a » "
Voluntarios de Guanaj1&y : Otro.·.·.· ••·•· •.· ()~ndido Mantané·AI~mán · '. Idem. ••.•.." ., Ide.m........ l) »
Idem z ••••••• Otr(}.· ·. J;>omingo,Mantané Alem.án Idem ...•••••· Idem·..••.•. ) »
Antequera ..•• : Otro 4-ntonio·Montegu~.Malles......•.•. , Y.ardeganz Urida... » ,
Simancae.~ Otro ..•.•.•. Sijllón Martinaz.·.Bueno.· Corrlll •••••••••..•• Toledo:.. .•• ) »
Idem .. .. . .. .. . Otro V,iéente Molina Nogués .. .. .. .. .. adrid Madrid..... j ,
•Idem Otro ; S~lvador Mateo ExP.Gsito............ nclusa de Toledo •• Tole,do•••.. ," "
Idem Otro ......•• ;Federico Momerrer Tena............ istabella Castellón ). »
IInfante .. :.••.,.. Otro Mateo Mancebo Puente antander 8anta1'1der••• ;' )
Infantería (Sicilia Otro Pedro Martínes Sáenz............... aldecando.s Burgos.. •••• 1 ,.
Córdoba.'., .•.••. .otro;·•••.•.• Enrique Monte1'O) (j)nadra. .•• •••••••. ranada ••.•.••.•• !Granada .••. 't ,
Extremadura ••• Sargento..... Francisco Marin Gómez............. villa•••••••••••. Sevilla..•••• /» '.'
Guadalajara•• " Soldado..... MIguel Machamores Martínez. •••.•• en~fayó•••••.' • • •• Vallincia..... 1 ).
Gerona .••••••• Otro ••••••••.Pedro Morales Contador ••••.••••••• M:arlano •••••••.•• Cuenea.·..... ) ,
Lealtad •••••••. Otro •••••••• Gerardo Matías Pa!ltrana .••.•••••••• Villavldell·; ••.•••• León....... ) !t
MUTcia-- Oabe,·•••·.•••-.· d!o·~oo&·Tabl~.· •••'~ , ~4Wl.-o P8tl8J;lcia •••• '1,.1 •
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El su~secret~o, _~; ~- :;(i{
Xía>~F~, , .11:10
.. . ''''" " .. :; "'.";/'.i..~
.. ,.. :.. ,'" ·.... "..··~:ict~1
¡'l1eblo<N{)){BR~
Clases ." '1 "
"
CUerpos
Madrid S~ de mayo de 1898.
ATInas f.
• .. iNÁ'!'U;RALEltA. ,.' .. ;;;B4.Ji!..S; ,. mLl!:~~~~I~NTO .1 .~ALL~TO
.1 '" "t<J .tl~ ,_1 ..
.. ..., •..• ",lO !'3..",1 l' 100~~
~e.: 8'~ :4 ~'1 m~
.. • > • ¡o.'" .... (l) ... íl ""1 I ,.
l'Ueblo ... l'rovincilL. ~¡r: wg; S _~ ,(!¡ D:ta J!eQ.. I .Año
'" 13 ""lO .... P-f!f S'
. :'g:~ ~ a§~1 .~r :\ . \.' ' .t .': ¡t~~ U~ -1 :'1-:-1" . .:' .
CantabrIa.·••••• j;Boldado•.• ,. Fl1UlClSCO MarG.Ofl A.lentin.H·•.••• ~ •• Daroca '~"~"'.Zaragoza.... J:) 1 J 16 dIciembre 18~6 Guanes ., PInar del. Río.
Idem••• _•••••• ,Otoo S:t\Siijo M¡¡',I:~fJl.p¡;llZ ~ Arge!J.· ' •• H •• Toled.o...... :J J ) . 1 20 ídem •••• 1896 Id.em ; Jdem,.
. OAnarillS Qj¡ro..... psá·M.Qrenj) MQ~eno Mpra.taUa ••• ~ .' Murcl.a...... 1 J » » 27 ídem 18116 Loma!J S$D lUgn,e}. Idem,
afia Cab9 , Aa:1tpDio Mi¡¡ó~ra Alaoy AlicaDte.... » l} ) 1 1~ Dovbre 1896 Cayajabos , Idem.
,BarceloDa 'SOldIl6o '.JoséMollna:J!rf,Rr;tí..neil, Pedro Martínez•••• Grana¡la ) ) » 1· 1) enero 1897 IDlbllna ; HabaDa.
Infantería••••• 'm'Llere-,na•••••.• ,. Otro ". An4ln.io Mt¡r~IWl Mva~z: ~. Vil.la~biSpo,,,~,,,~, LeÓD:...... •••• ~ ~ 1 » .1 ídem 1897 Btandes Pinai'.delRío. .lt\D, Otro ,JoeéMartínezG;arcía Madnd Madrid •..•...) )1 l} 1 3 ídem 1897 ZarzllL •••., SantiagodeCuba
nabaDll , Otro Ladislao M~rtín Ca.fiam810s Co¡:ral. Ciudad Real., 1 '" » » 8 ídem 1897 Arroyo NlU'anjo lIlIbana.
ldem P ; •. Otro•••••..• Ricardo·Mal'Un Castans Huesca., •••• ~ :. Huesca..... :, » 1 ) 18 diciembre ,1896 Haban"a Idem.
Princesa Otro Pasoual.Nicolás,.Rulz.·· Taba~llla Murcia..... .JI')I )1 1 :; f~brer.o. .. ¡897 Idem ldein..
Bailén. Otro .••••.•• Vicente Nadal F@tos•.•· ' Misey G.eroD&....... J) .) » 1 ~ ídem.... 1897 Idem.~ , :Idem.
Idem Otro ••.••••• José Navio Riafio '•. Estralbo Oviedo ......)1 .J )1 1 1 ídem.... 1897 Idem ·td.em. ".
Oaballería /libeda " Cabo .yíétor Nodarre Castillo Saignora ' Se ignora..... )1 .» )1 1 10 í.dem 1897 Gu'lUlajay, .PInar del R,10.
. lSiCHia Baldado Maximino Novoa LeaL Jocín Orense ».')1 1, » 28diciemb¡:e 1896 8lln A.ndrés •. ''''H Sa,n'tla;godeC~ba
~.fa.••••• LucháDll .••• , .• Otro••.••••• JQséN.B.usque.t , Rldause ·•••• ,Gerona ,.;J " l) 1 ll~nero •••• 1897'¡tegla ,,·:s:abana.
Lealtad Otro GonstantIuoNúfi,ezJl1anes Lamas ·••• , León » » 1 » 1,7 ídem ' ¡8~7 Guanabacoa, ,. ldem.
Oaballería ••••• !Sagtl~to Otro Manuel O~ero Gllrcía A¡'~alá ia ;Real·•.• ~ •• Jaén.. ......:& » 1 » 1. diclembre 1896. Manicatllgua ISllontaGlara.
..~1:e:rúI AxapIles •.• , .•• Gtro •••••••• Beniio,QvLe¡Io,Q-onzález ROJas ~ BurgoB•.•• ~. ) JI " 1 ;l febr.eron· 1897 Habl1J¡.a ~,.J1Habana.~¡jellrlll.a,de·l(antua , Guerrilll'llG.. Abroham,Qli"er yayo Mll.Dtua P. deLRío J.» ),) 1 7ídam.•••• i 16~7 Idem.•• f ~delO. .
.1.Asia SOldado•••• Angel-.()liva Al'tile Zuera Zaragoza :J l)'» ;). 6 ídem' H • 1897:Santiagó de Cuba••!.l3antiago~e'€U'bá
Pórdoba" Otro JOBéQljtegaOa-r.llillo Montalván Córdoba ....:J )1 1 '> '26 diciembre 1896 Sagoa de. TánronD lJdem.. .~rica Otro.; Jos~.Ort6gaValer.o , , Almonacid· Cuenca..... :J » 1 ':J, 12 junio ..... :1896 Cie:illu.eg,os ~/Santa Olarll..
Infantería (~urcia: Sargento José.Op.~umiro,Ari~~ Sangüesa Navarra.... :1 :& ,) 1 12 ~nero •••• 1897 Rabana , ' Elibána. •
San QUintín Sol~do I;tamón Ollnl1lla ·Mohner Cerollera Teruel.......) ) 1 .» 16 ídem •••• 1897 PInar del RíQ Pinar del RIO,
UIdón O~ro ¡ .. Justo OrtlzMa·rtGs 011ot Almería..... ) » • 1, .16. ídem .,.,. 1897 Vflgn.i,t!\~ .,. flantiJW;odeCuba
lJ!arbJu¡tr~ .••••• Otro .•••••.. Fa.biOOrd.o:l:ie.z :H~áfiez Se ignora Se ignqra...... J » 1 » 16 agos.to 1896:1 .
,\;ZtI¡¡,<'/¡alaJara Otro J.~al1 Piquer CaJllPGs " ' Fortona " Murcia , ) » » J, 2 febrero.. 189'[
Voluntarios.de 11l..Hal»ma Qtro .• ; JoséI~alaqio.Tejo, Gijón Oviado.... ..:» )1 )' 1 '6 .ídem J.897~ ..
Orden PlÍblIco GUlIol'dia 2.0 • :&ste1:l4n,Fachooo Coronado Villacafias Toledo...... » )1 » 1 .10 ídem.... 1897 . . ..
9tumbllo ••••••• $QldAd13,' ••. Ant¡Q.~lo.P\quera Np:f\ez•••.••••••.•• Petra ..• ,' .•••••••• Albace.te.... J » » l' 2 ídem.... i:S97 Rabanito •••••••••• U:labana.
~Oav~oonga , Otro Edu..ar~o·PuclJ¡an<:o,&.llbater San FernaDdG. so .. Oádi:l,.. » J » 1 :9 ídem 18'97 , . .4lbu6J'a Qtro.. ~.; ~U¡;Jt(n·Pél'ez Plj\ll:A. Pastralla GuadalAjara.·,¡ , .)..1 1 ídem.... 1897 . .. " ..Infantería Wreoo, Gabo 4;>re~Q.Ea.gés Puiolosas San Pedro la Pa~ .. Gerona..... ); J.)1 'J ídem..... ,t'89.7, . .. • ' ..•••••• JIaha.n!l P SQldado F.\'IlJlC~li1l.0 Pért}Z ·M,¡bqaez Gracia Barcelona... :J :J 1'» 2 ídem 1897 e • .. - ••• ranada d O~ro; ;. Mígnel·,P~re~'~iJ.reía 8e ignora Se ignora.....:J1 » ) 6 ídem '.... 1897 Sllncti-Bpiti,tus.. Santa. Clara•.ll¡;ell@O ONO ••.••••. Fel'~llndo:'Pl~l!Io.MQrga·.. , .. , Idem , •• Idem •.•••••• )1 » .1 J 1 ídem •.••• 18117Matanza!l.~ u •• Matar1zas.~.olón , <3;uerrillero .• P~drQ ¡>4re:¡; G§.st)lcae .• , '" Corral Falso Matanzas... ) ) )1 1 1 ídem.... 1897 06l'ón " ldem. •
Guerrilla local dI' Gua,naj&y • • 0Jro........ FeJr.Qa~dóPér~ PdetQ '.' , •.. • Se ignora.. .. .. .. •• Se ignOrA.. •• ) ~> " 1 4: ídem .. ti 1897 Gumiajay..: • .. Pitlar. del Río.
Caballería Hbe:rJa ., Otro 4.nllré~ ipr.i~to,Jiméqez.. >é .. " Idem Igam , ) » :J 1 9idem •• 18~7 Xd~fll"'" ~ ,' •• ~ •• ídem. ,~Albuera Soldado AntOnIO Planas PODS Jerera Valencia.... :» ) » 1 4: ídem 181l,.Cienfuég08 &lntll Clara.. '. _ á.l;agóU~ H' 9PQ , •• , J..osé.~arJHllo;r.llJil\n., ~ ~. M:anchonez.••••••• zaragoza.... :J » 1 • '1 ídem •••• 1897 San Cristóbal••.••• Pinar del Río.Jnfantería...... nlante l~argeDto Manuel Pastor Sánchez Zaragoza Idem..... ) .) 1, 'J 6 diciembre T81!~ I,~ari·l)lego ".Idem.. . . ~rdobll ;. ~oldado.. : . : Juan Porras Igeno Rute Córdoba....)I.·:. 1 . ;) ó ídem , '18.~I'.!O~gua de Tánamo •.• Santiagode Cuba'
I
Idem Otro CrilitóbalPererMacías ¡coronil ; .. Sevilla;..••••.•.)1;11 1·.). '.~ íd~m .. ~.·~18P.~ Id~.': ; ••••, Idep:¡.
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COLEGIOS DE BU~RFANOS
COLEGIO DE MARíA CRI8TINA
- ;, Q.A..;J"~ .
BALA.K~ corre$¡)6ncUentlJ al~: de mayo -eh; tlJOO', efectuado en ~l día tle la fecha, qué se publica en 'cúDlp1iIliieJ),to á 10 pre•
• eDido ea .lart. 29 del regla~e8to 0rPDi:có de la A:t1QCÍlleíón, _probado pél' real'Ol'den de 21 de Julio de 1894.
'l ....
Cts. Pe.etas IctI.
-----'--------------(----1-
Existencia anterior según balance del mes de
abril , ,............ 459.702
Por importe de las cuotas de subscripción de los
~os. nomis~Qnes. dependencias y particula- '
res de la Peníná'Ula y distritos de Ultramar. • . • 339
76
07
Por el importe del presupU!lstO del" colegio, éó· , .
rre1'lpondiente al mes de abril. •••••.•.•••..• ~ St¡'.~~
Salidas de Clija. en el' mes dé· mayo: según car-
peta ;..................... 62
Existencia en Caja según se detalla á continua·
ción '..•....•. , •..•••.. 422;011
90
93
Suma•• ~.........•••• 460~041 83
-------......-1----1-
'DETALLE DE LA EXIS'Í'ENCIA EN.CAJA
1-';"""'--1-
Suma .•••••• ~ .
'r' ,.
422,011
09
16
21
9'1
746
79.'1ou
3~Q,126
S29
En metálico en la caja deja Asociación •.•••.••
En la enema oorriente del :&noo de'E8~ .•••
En papel d61 Estado depositado en el, :Banc~; . ~ ~ •
En un recibo pendiente de reintegro 'Por Il\ i1I1-
pranta del Oolegió ~ .
8100••••••: •••••••••• [ ...."', 1--;;1 -
Importa el an.terior balance laS' figUradas cuatrocientas veintidoe mil once pesetas con noventa y tres céntimos.
litADO ..mérico de los huérfanos ensteátes en el Colegio, éon expresión del aUá y baja oourrida en el mes de la teéha, ., d.
101 que de ambos sexos figuran en la eacala de aspirantes.. . ' ,,_' ,
"
'-SITUACIÓN DE LOS JIUÉRF.ANOS
e e 1- f@ ~ ~ t<l c~~>-;§ ~¡¡¡ Po_
~'tl cjl'tl '<1 ~ -4 "'» o ..~ .. ~~ -'"~- ~ ~ ~ <> ~~ TOTA.'t~ ..o: <> ~ ...§' : 8' ~ ti ¡ 1t~ . '"
Po : Po l" ¡g ::ti! : ~
-'-"'-~
-- --
~~ ..J..JL 1
. l- on '.' de In.ya de , ..................... ,. 52 63 15 l) 2 431 568
Altas •• "............................ » 1 4 1 6 • 7 19H· ,,-,
--- -- --
--
--
--
':lérfanol •••,.... SUM....&.lf•••••••••••••••••• ,. 53 67 16 ·6 2 438 582
-
---r - -. . kj. ~ ............................ e'e ... ~. .. 4- : 2-. ·4 ) ,~~ 21Quedan para 1.6 ~&j~nto de 1898 ................ ) 52 ,63 14 :1 2 428 .66~
- - -----
-----....
-
..............
.·c l_~ ~¡Ex1otfon en 1.' de ...yo de "98.................. » 55 109 » 1 » 286 451
.' . Altats ••••••••••••••••••••••••••••••• » » 3 :t • » » 4 '1
Huérfanas .... ·,.. ; SUllIAlf............ , •••• ' 1I2 -- -- ,» ,55 » 1 ~ 290 468
-
~
- - -
. Quedan para~~ia:~ jÍI~i~' ~i~ iS9S':':::::: :':::::::: . » .. 8 3 » 1 ,. 2 9» 52 109 ,. » » 288 449.
Il~érfanos de ambos 1'lexos que existen en la escala de aspiranf·es boy - - - -
echa••••••••••••••••••.•••.••••••••••••. " ••••••••••.•••.••••. ~ » Il ,. ,. J J l.08S
:,. ,
,
'6 -o % . ,
v.· B.• ,
Bl GJIJ).er~ 17e.ldente,
BlNRIQU'B nlll OROz;oO
Madrid 31 de mayO' d~ 1898~
El comli.ndll.l1te depoBltarlo,
JULIO SUÁREZ·LLANOS
IMPRENTA Y UTOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA.
~ © Ministerio de De
•tiDa , .junio 1'98
SECCIÓN'~ DE ANUNCIOS
DBRAlJN JUTA El l~ AUMIN!,~TIlA~JON Drt· :.c·D1~Blij Q.fJCJA.b ~ l, ~~UlH~OI1[ID~AJJY4·
r cu,e pdiliu :hU. de· i!ftBb~e a1A~dw: --,
.,.,., ..,
.,....., ,,;,
,~_: 7{-
; - ,ji<
_ L:mG-X&:¡;"~<D:6N.
pel afio 1$75, ~91p.o 3.0, á 2'50' pesetas:-.
pe!'!J1Q 1$8f), wmos 1.. Y 2.0 , tí 5 í~. fd. .'
De los afiO$1876, 1~79; 1880,'1887, 1896 Y lS97 á5 pesetas uno. '" -, :
Los sefior~ jefes; oficiales ó indiyiduOf! de· tropa que deseen adquirir toda é P'trte de l~ L.tgiBlMfIJa V1..ij~;
podrlitJ. 4ª,c~10 abonando 5 pesetas mensuales. ,~. '.' '. .~
'. . Seadinite!l aliuhcib~; relaciónadóS con'el Ejército, '8. 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciante!! que
iose~n figW'e:q s.ua QJluncios por temporada que exceda de tres rueses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
1)ia'tio O,Mial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
L~ ~~l'ipeionel particul!loles podrán hMer-se en la forma iliguienté~
1.~ A la Gol6cctQn ~giB~, tj.l pre~iQ: de 2 p~tas trimestre, y su alta será precisamente en primero de &110.
2." Al Dia-rio ,Ofiéif}l,' aJ ídelA ,q~'3 ,íd. íd., y su alta. podrá ser en primero de cualquier trimestre. '
3.- Al Diario Oficial Y Colección LégislatifJa, al ídem d~ 5 íd. íd., y,su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
m~ y á la Colección legts'latifJa en primero de afio. .' .
:' ' Todas laí!! slIbscripcfonesdarán comienzo en principio de trimestre natural, eea cualquiera la fecha de m alfil;
d~tro d0 este periodo. .
Oon la Legisla6ión corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los preciQ! de subeeripción sel'án el doble qUe en la Península.
Lo! pagO! htui de'verificarse por adelantado. . . . '. '
, ..~ 'pedidOE¡ l.gi~2. al.'!~ip.~tra~~rdel.lJiario Oficial y f!oZecCf,On Legislat'ttJa.
--;---............;..-.".",:....._,. .,..,.........., - .......-------------------------
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
. '.'
• ,. e
de rntanteria, ,Caballería, -4rtille:da, Ingenieros '1 Adm!nistraoián Ki1itar.
Aprobado por ~l if~o de 2'1 de ootubt,!; MIS" • .'
.' . ~ h~ á la venta"al proo~o ~ 0,50 ~e, pese~, e:Q. 61 Oolegi~ de~a Or~~a p~Pa huérfanos de lA Infantería,
_hleeldó en Toledo, y en la~ón de u;mtruccmn y reelutalW.ento de ~te Minieteno. " .'
. ·t .:; 4; .-'~'....-----~---:---.-.:..-_.•:..:--.",;-.-;...;..-.~--___,¡'!'\I',ji~..~ -----.,..;.---....---
~ ~', 11'
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DJ: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Ter:tni.na.da SU impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sef10res Hijos de F0~de1
Iglesias, Oarrera de San Jer'ónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los (Jtlarte1ee
generales. . . ' .
El E1scalaf6n cóhtie:n0; además de 1M dos seccioD.eIIl del Estado ,Mayor General, 1M de los ooUores 00ro11e18l, Cl0II
Hpalaciin por arJlU\S y cuerpos, y del!lPuéfil la eloola general por el orden de antigCledad que cada uno tiene ea tG
empleo, y va precedido de la resef1a histórica y organilaei6n actual del Bletado Mayor General y de UD extracto-'
plato de Iu cliepOlliciones que se hallan en vigor sobre 1M materias que afecmn en todas 1M situaciones que~
loB Ildores Gen.emles. ' .
P:r.eeIo: 3.}leSeta. en la Península 'Y &; el UltrAmar.
© Ministerio de Defensa
